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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
El gobierno colombiano busca por medio de normatividad fiscal, la masificación de la 
facturación electrónica en los responsables de IVA e impuesto al consumo, obligándolos a 
adoptar este sistema de información en sus organizaciones. El presente trabajo de grado 
tiene como objetivo analizar las influencias que aporta la adopción de la facturación 
electrónica en el nivel organizacional; los cuales inicialmente no son detectados por 
gerentes, administradores y/o colaboradores. En el desarrollo de las fases de la 
Multimetodología, con la aplicación de un estudio de caso, inicialmente se identifican las 
contribuciones por adopción de facturación electrónica aportados en diversos estudios de 
investigación a nivel nacional e internacional y se clasifican en las dimensiones estratégica, 
transaccional, informacional y transformacional de una organización. Posteriormente se 
identifican métricas de valoración a nivel organizacional aportados por modelos de 
evaluación de sistemas de información, los cuales se asocian a las contribuciones 
detectados por adopción de facturación electrónica y finalmente se estructura un 
cuestionario tipo encuesta con parámetros de escala de Likert y se aplica a 72 
colaboradores de una entidad. Las respuestas aportadas, se tabularon y analizaron 
permitiendo determinar que la adopción de la facturación electrónica si genera influencias 
en la organización a nivel estratégico, informacional, transaccional y transformacional. 
 
 
Palabras clave: Implementación de facturación electrónica, factura electrónica, E- 
factura, impacto organización, impacto sistemas de información, evaluación de 














The Colombian government seeks, through fiscal regulations, the massification of 
electronic invoicing in those responsible for VAT and consumption tax, forcing them to 
adopt this information system in their organizations; The present research work aims to 
analyze the influences of the adoption of electronic invoicing at the organizational level, 
which initially are not detected by managers, administrators and / or collaborators. In the 
development of the phases of the Multimethodology, with the application of a case study, 
the contributions for the adoption of electronic invoicing provided in various research 
studies at the national and international level are initially identified and classified into the 
strategic, transactional, informational and transformational of an organization; 
Subsequently, assessment metrics are identified at the organizational level provided by 
evaluation models of information systems, which are associated with the contributions 
detected by adoption of electronic invoicing and, finally, a survey-type questionnaire with 
Likert scale parameters is structured and applied to 72 employees of an entity. The answers 
provided were tabulated and analyzed, making it possible to determine that the adoption of 
electronic invoicing does influence the organization at a strategic, informational, 
transactional and transformational level. 
 
 
Keywords: Electronic invoicing implementation, electronic invoicing, E-invoicing, 
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La Ley 1819 del año 2016 indica que, a partir del 1 de enero del año 2019 todos los 
contribuyentes que estén obligados a declarar y pagar IVA (Impuesto al valor agregado) e 
impuesto Nacional al consumo, deberán migrar a la facturación electrónica, buscando la 
masificación de esta tecnología en Colombia. La Ley 1943 del 2018, amplia los plazos para 
el transcurso del 2019 y faculta a la DIAN a establecer obligados, nuevo calendario de 
implementación y reglas de juego con la cual debe empezar a operar la factura electrónica 
en Colombia. Esta ley es declarada inexequible a partir del 1 de enero del 2020 por la 
sentencia C-481 del año 2019 de la Corte Constitucional. El gobierno nacional con el fin 
de dar continuidad a sus políticas incluida el proceso de masificación de la facturación 
electrónica gestiona la Ley 2010 del año 2019 ampliando nuevamente los plazos de 
adopción durante el año gravable 2020 para los obligados. 
 
En Colombia, 1.323.244 contribuyentes aparecen inscritos como responsables del 
Régimen común en el registro único tributario (RUT) al mes de diciembre del 2018, según 
lo reportado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en su informe de 
rendición de cuentas del año 2019 (DIAN, 2019). Estos contribuyentes estarán obligados 
a reorganizar sus sistemas de información con el fin de cumplir dicha imposición bajo los 
parámetros establecidos por la ley, teniendo en cuenta adicionalmente, que la factura 
electrónica no podrá coexistir dentro de una misma organización con las tradicionales 
facturas en papel y facturas por computador. 
 
La emisión y recepción de facturas electrónicas puede realizarse por medio de un software 
administrado internamente por la organización (Facturador directo), a través del software 
gratuito de la DIAN o a través de la contratación de un proveedor tecnológico, el cual se 
encargará del proceso de emitir y recibir a nombre del obligado.  La elección de cuál medio 
es más conveniente para la expedición y recepción de E-facturas, depende del tipo 
organización, tamaño de la entidad y la visión que posea sobre cómo los sistemas de 




La inquietud sobre cómo los sistemas de información aportan valor a las organizaciones 
ha estado implícita en múltiples investigaciones; éstas se han orientado en indagar acerca 
de las ventajas obtenidas por la aplicación e inversión de las TI1 en las organizaciones, así 
como en el desempeño organizacional, impacto, valoración, eficiencia de los sistemas de 
información, entre otros (Díaz, Gómez, García, Melo y Sanabria, 2017). 
 
Existen entidades que, por la magnitud de sus operaciones económicas, requieren la 
utilización de sistemas integrados de planificación de recursos empresariales (ERP).  Estas 
herramientas permiten integrar y automatizar procesos importantes en las organizaciones, 
enlazando las finanzas, logística, ventas, planeación, producción y administración de 
recursos, los cuales si son implementados con éxito pueden generar notables beneficios a 
las organizaciones (Maldonado, 2008). 
 
En la búsqueda de la interoperabilidad entre el ERP existente y la nueva plataforma de 
emisión y recepción de E-facturas, los contribuyentes requieren inversiones iniciales de 
carácter económico, humano y de plataformas TI, que se realizan inicialmente con la 
finalidad de cumplir una imposición fiscal, pero consecuentemente, también afectan 
aspectos financieros y administrativos de la organización, los cuales habitualmente, no son 
detectados por gerentes, administradores y/o colaboradores de una entidad. 
 
Es por ello, que la adopción de la facturación electrónica puede generar unas 
contribuciones propias de la implantación de un sistema de información, que pueden influir 
en el nivel organizacional de una entidad y orienta a generar la siguiente pregunta de 
investigación:  
 
¿Cómo la adopción de la facturación electrónica influye a nivel organizacional en una 
entidad? 
 








Analizar la influencia de la adopción de la facturación electrónica en el nivel organizacional 
de una entidad.  
 
Objetivos Específicos 
• Reconocer los aspectos normativos y conceptuales de la Facturación electrónica 
en Colombia. 
• Revisar modelos que permitan evaluar la influencia en la organización, generada 
por la adopción de un sistema de información. 
• Caracterizar el proceso de adopción de la Facturación electrónica en la entidad 
caso de estudio. 
• Determinar la influencia de la adopción de la factura electrónica en la organización, 




La Factura de venta es un documento soporte de transacciones económicas y es una 
herramienta de información con la que cuenta la Administración Tributaria para ejercer un 
control efectivo sobre el cumplimiento de los deberes formales y sustanciales de los 
contribuyentes (Delgado García, 2014).  
 
Actualmente, dicho documento soporte ha evolucionado a la facturación electrónica, que 
es una de las herramientas de vanguardia utilizadas por las administraciones tributarias de 
diversos países para lograr información fiscalizadora en tiempo real, buscando la 
disminución de la evasión de impuestos y un aumento en el recaudo de estos. 
Adicionalmente, con los avances tecnológicos existentes y la dinámica comercial, la factura 
electrónica busca agilizar los procesos de comercio de bienes y servicios entre los 
integrantes del mercado (Ruiz, 2007). 
 
La facturación electrónica es un sistema de información, y como tal no abarca únicamente 
aspectos computacionales y sus herramientas, sino que se debe tener en cuenta que 
dichas herramientas se organizan para obtener información necesaria para el 
funcionamiento de una organización (Hernández, 2003), es por ello que la facturación 
electrónica no debe observarse únicamente como un medio implementado por el gobierno 
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nacional para lograr información fiscalizadora on-line, sino como una instrumento que 
puede generar otras contribuciones a nivel organizacional. 
 
Durante los últimos años, la influencia de los sistemas de información en los ámbitos 
organizacionales se han constituido como una corriente de estudio, debido a que las 
compañías se desenvuelven en entornos cada vez más complejos por la creciente 
globalización, internacionalización de las entidades, incremento de la competencia, rapidez 
en el desarrollo de tecnologías de información, entornos de incertidumbre y reducción del 
ciclo de vida de los productos, generando que la información sea cada día más vital para 
la gestión, supervivencia y crecimiento de una entidad (Hernández, 2003). 
 
En Colombia, la facturación electrónica había sido regulada por el gobierno nacional como 
una herramienta de voluntaria implementación, y normalmente los participantes de dicha 
tecnología fueron grandes contribuyentes que tomaron este instrumento como un 
precursor de productividad y agilización de procesos en sus organizaciones. Pero, a partir 
de la Ley 1819 del año 2016, el espectro se amplió a una imposición legal que acogió tanto 
a personas naturales como grandes corporaciones de todos los sectores de la economía, 
entre la cual se encuentra el agropecuario.  
 
La economía Colombiana esta cimentada en el desarrollo de los sectores agropecuarios, 
de industria y de servicios. El sector agropecuario es de gran importancia para el desarrollo 
económico del país, y no es potencializada por desacertadas administraciones, escasez 
de mano de obra calificada, mal estado de las vías para el transporte de los productos, 
conectividad limitada, entre otros factores (Linero-Noguero, 2017). Además, los accesos a 
las tecnologías son limitados debido a las grandes brechas entre lo rural y lo urbano, 
aspectos geográficos, culturales, niveles educativos, niveles de ingresos e infraestructura 
generando una brecha digital, sumado a la percepción que tienen los agricultores respecto 
a la poca utilidad que tiene la TIC para su labor (Molano, 2017).  
 
Con el fin de mitigar aspectos de conectividad limitada, el gobierno nacional a través del 
Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones - MINTIC, implementó el 
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proyecto nacional de fibra óptica2, cuya finalidad es lograr interconectar con fibra óptica o 
conectividad inalámbrica de alta velocidad las cabeceras municipales del país, buscando 
disminuir la brecha digital existente entre los diversos participantes de la economía e 
incentivar la transformación digital, en la cual la facturación electrónica puede ser un 
potencializador3. 
 
Por lo anterior, la Facturación electrónica como cualquier sistema de información, puede 
proporcionar contribuciones en las organizaciones que lo adopten, que podrían reflejarse 
en facilidad de acceso a la información, mayor control de la información, mejores relaciones 
proveedor – cliente, efectividad en la gestión de recursos, productividad laboral y 
estructuración de procesos organizacionales, entre otros (Díaz et al., 2017), los cuales 
podrían evaluarse en el presente trabajo de investigación. 
 
A razón de lo anteriormente expuesto, la finalidad del presente trabajo de grado es lograr 
una revisión teórica – normativa relacionada con la adopción de la facturación electrónica 
por efectos impositivos, caracterizar el proceso de implementación de la E-factura con la 
participación de un proveedor tecnológico en una entidad seleccionada para el estudio de 
caso, lograr determinar las influencias a nivel organizacional que generaría esta adopción 
teniendo en cuenta aspectos aportados modelos de evaluación de sistemas de 
información, y generar posteriormente unas conclusiones de los resultados obtenidos. Los 
aportes que generaría el trabajo de grado servirían de guía a futuras entidades que se 
constituyan en Colombia y compartan la misma obligación impositiva de adopción de la 
factura electrónica, o para nutrir futuras investigaciones relacionadas con facturación 








2 El proyecto nacional de fibra óptica registra que tiene ya 1.075 municipios de Colombia 
interconectados (MinTic, 2020) 




1. Metodología de la Investigación 
El diseño metodológico de este trabajo de grado se enfocará en la multimetodología, que 
se fundamenta en la participación del observador como sujeto activo del proceso y en la 
aplicación de una pluralidad de métodos cualitativas y cuantitativas para estudiar un 
problema del mundo real, que no puede ser explicado con un solo método debido a que 
es complejo, dinámico y multidimensional (Mingers, 2003). 
 
Se estructuran las etapas del presente trabajo de grado con las siguientes fases de la 
multimetodología (Peña, Díaz y Favier, 2010): 
 
Figura 1-1: Fases de la Multimetodología Peña et al. (2010) 
 
Fuente: (Peña et al., 2010) 
 
a. En la identificación del problema, se busca representar la situación con la 
construcción de una imagen enriquecida del problema, describiéndolo 
posteriormente de manera textual, examinando las implicaciones de por qué 
resolverla.  (Peña et al., 2010). 
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b. La apreciación busca responder a la pregunta ¿Qué está pasando? (Peña et al., 
2010).  En esta fase, se busca describir la situación problema en sus componentes, 
contextualizando como es vivida por los actores (resolución) para posteriormente 
redescribir la situación en términos de conceptos y teorías (redescripción). 
 
c. El análisis busca responder a la pregunta ¿Por qué está pasando? (Peña et al., 
2010), mediante la postulación de estructuras hipotéticas que posiblemente 
explicarían el problema. 
 
d. La evaluación busca responder a la pregunta ¿Cómo podría la situación ser 
diferente? (Peña et al., 2010). En esta fase se eliminan postulados hipotéticos que 
definitivamente no explican el problema, se identifican los postulados hipotéticos 
que definitivamente lo explican, se construye y aplica un instrumento que permita 
demostrarlos por vía empírica y se interpretan los resultados obtenidos. 
 
e. La acción busca responder a la pregunta ¿Qué hacer para cambiar la situación? 
(Peña et al., 2010). Acción para lograr cambios deseables, por medio de 
recomendaciones, planes de acción, o conclusiones (Mingers y Brocklesby, 1997). 
 
Yin (2003) afirma que “Los estudios de casos son las estrategias preferidas para las 
preguntas ¿cómo? y ¿Por qué?, que son realizadas cuando el investigador tiene poco 
control sobre los eventos y cuando el foco está en un fenómeno contemporáneo dentro de 
un contexto de la vida real, el cual es opuesto a eventos históricos” (p.2).  
 
En la revisión bibliográfica se pudo observar, que en diversos trabajos desarrollados en 
países como Portugal (Almeida y Romão, 2010), Ecuador (Díaz, Coba y Bombón, 2016; 
Mendez y Perez, 2014; Ramón y Hernandez, 2015), España (García y Acebrón, 2012; 
Hernández y Serrano, 2009), China (Chen, Wu y Miau, 2015), Finlandia (Penttinen y 
Tuunainen, 2010), Colombia (Cardona y Estrada, 2017; Herrera, 2011; Mayorga y Urrego, 
2012), entre otros, relacionados con la implementación de la facturación electrónica y sus 
impactos a nivel económico, ambiental, tecnológico, de gestión, etc., se emplea la 
metodología de investigación seleccionada por cada autor, con la aplicación de estudios 
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de casos a organizaciones que adoptaron esa tecnología por requerimientos impositivos 
del gobierno de cada país.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicará un estudio de caso como instrumento de 
investigación para determinar cómo la adopción de la facturación electrónica genera 
influencias en la organización, y se tomará como referencia una entidad del sector 
Agropecuario responsable del impuesto sobre las ventas, obligada a emitir facturas 
electrónicas el 01 de enero del 2019, con una antigüedad en el sector agropecuario de 25 
años, que posee activos al año 2017 que ascienden aprox. a $170.000.000.000 pesos 
colombianos, con una planta fija aproximada de 2.300 colaboradores, y que tiene presencia 
a nivel nacional en 23 Ciudades y municipios. 
 
La entidad emite al inicio de la investigación facturas de venta por computador, cumpliendo 
los requisitos establecidos en el Artículo 617 del Estatuto tributario colombiano, y este 
proceso es responsabilidad de la Coordinación de Tesorería por medio de sus 
profesionales y auxiliares de Tesorería distribuidos en las diferentes sedes a nivel nacional. 
La Coordinación de Tesorería se encuentra adscrito al Departamento Financiero de la 
entidad, el cual también tiene bajo su jefatura a la Coordinación de Contabilidad, la 
Coordinación de Nómina, la Coordinación de Presupuesto y la Coordinación de 
Conciliación y Control.  El departamento Financiero se encuentra adscrito al Director 
Administrativo y Financiero de la organización, y éste finalmente, al Director Ejecutivo. 
 
En la Tabla 1.1 se relacionan los métodos a utilizar y los resultados esperados en cada 
una de las fases a desarrollar en el trabajo de investigación con la aplicación de la 
multimetodología y el instrumento de estudio de caso: 
 







* Revisión de literatura sobre cuales variables son 
evaluadas en los sistemas de información cuando se 
analizan impactos organizacionales, junto con 
influencias detectadas en las investigaciones sobre 
adopción de facturación electrónica en entidades. 
* Pregunta de 
investigación 
* Justificación 
* Objetivo general y 
específicos 






* Revisión de literatura sobre:   
- Aspectos normativos y conceptuales aplicables en la 
facturación electrónica que se adoptará en las entidades 
colombianas 
- Modelos de evaluación de sistemas de información 
- Dimensiones organizacionales evaluadas en 
investigaciones sobre sistemas de información  
*Caracterización del proceso de adopción de la 
facturación electrónica en la entidad del sector 
agropecuario, sujeto del estudio de caso. 
* Marco teórico 
* Marco normativo y 
conceptual de la 
facturación electrónica en 
Colombia 
* Caracterización del 
proceso de adopción de la 
facturación electrónica en 
la entidad del sector 
agropecuario, sujeto del 
estudio de caso. 
Análisis 
* Selección de influencias (beneficio, contribución, 
impacto) detectados en la adopción de facturación 
electrónica a nivel organizacional detectadas en la 
revisión bibliográfica y posterior clasificación por 
dimensión organizacional influenciada. 
* Tipificación de métricas aportadas por modelos de 
evaluación de sistemas de información que permiten 
medir el impacto organizacional por la adopción TI en 
general 
* Paralelo de dimensión organizacional, influencia 
(beneficio, contribución, impacto) percibida en 
Facturación electrónica y métrica de evaluación 
aportada por un modelo de éxito a nivel organizacional. 
* Identificación de 
métricas aportadas por los 
modelos de evaluación de 
sistemas de información, 
que permita medir la 
influencia en la 
organización generada 
por la adopción de 
facturación electrónica 
Evaluación 
* Eliminación de postulados e identificación de las 
influencias aplicables a la entidad del sector 
agropecuario, sujeto del estudio de caso. 
* Relación de influencias detectadas en la adopción de 
facturación electrónica clasificada por dimensión 
organizacional, identificando la medida de éxito a nivel 
organizacional por adopción de sistemas de información 
y el instrumento de medición utilizado en las 
investigaciones analizadas. 
* Construcción de instrumento de medición tipo 
encuesta, con el fin de medir las influencias a nivel 
organizacional. 
* Aplicación de la encuesta en la entidad del sector 
agropecuario, sujeto del estudio de caso. 
* Interpretación de los resultados obtenidos por la 
encuesta aplicada en la entidad del sector agropecuario, 
sujeto del estudio de caso. 
 
* Determinación de las 
influencias en la 
organización generada 
por la adopción de 
facturación electrónica en 
la entidad del sector 
agropecuario, sujeto del 
estudio de caso. 
Acción 
*Análisis de los resultados obtenidos por la encuesta 
aplicada en la entidad del sector agropecuario, sujeto 
del estudio de caso.  
* Conclusiones 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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1.1 Revisión sistemática de literatura  
 
La revisión sistemática de literatura es una forma de referenciar de manera resumida, el 
conocimiento publicado sobre un tema en particular en libros, publicaciones académicas, 
revistas académicas, diarios profesionales, sitios web entre otros recursos; el proceso debe 
ser riguroso en aspectos relacionados con revisión del material y como se comunica la 
información relevante (Kiteley y Stodgon, 2014). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la búsqueda de literatura en los recursos 
bibliográficos Scopus, Web of science y descubridor SINAB, en las cuales aplicando las 
ecuaciones de búsqueda y condicionando la búsqueda a documentos publicados desde el 
año 2009, se obtienen 130 documentos susceptibles de verificación. Posteriormente, se 
realiza una lectura de todos los documentos, y se observa que 39 son relevantes para la 
investigación desarrollada en el presente trabajo de grado, porque contiene alguno de los 
siguientes requisitos: 
 
✓ Incluyen aspectos relacionados con estudios de caso sobre adopción de 
facturación electrónica 
✓ Suministran lineamientos que permiten determinar influencias por la adopción de 
sistemas de información en una organización  
✓ Utilizan métricas de evaluación de sistemas de información.  
 
Con la información obtenida en esos 39 documentos, entre los cuales se encuentran 
extractos de libros, publicaciones académicas, revistas académicas y trabajos de grado, 
se obtienen referentes académicos que sirven de insumo para el desarrollo del capítulo 3 
y del capítulo 5 del presente documento. 
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2. Marco Teórico 
Sierra (2017) indica en las conclusiones de su ensayo que la “Factura de venta es un 
documento que soporta las transacciones de venta de bienes y/o servicios, que tiene 
también la connotación de título valor, lo que le permite ser negociada y transferida a 
terceros; adicional cuenta con una serie de requisitos a nivel tributario y comercial que le 
otorgan valor como medio de prueba y que está regulada en materia tributaria a tal punto 
que es la ley la que determina sus características, contenidos y obligatoriedad” (p.23). 
 
El artículo 616-1 del Estatuto tributario colombiano define que la factura electrónica se 
considera “…para todos los efectos una Factura de Venta.”, y el gobierno de Colombia a 
través de la ley 1819 del año 2016 incorpora la obligatoriedad de migrar a esta nueva 
tecnología a los contribuyentes responsables del impuesto de IVA e impuesto al consumo. 
En consecuencia, las empresas deben realizar un proceso de adopción de esa tecnología 
e integrarla sus sistemas de información buscando la interoperabilidad entre el ERP 
existente y la nueva plataforma de emisión (Propia, gratuita por parte de la DIAN o 
contratada con un proveedor tecnológico).  
 
Por su parte, O´brien (2001) define un sistema de información como “una combinación 
organizada de personas, hardware, software, redes de comunicaciones y recursos de 
datos que reúne, transforma y disemina información en una organización” (p.6), y son una 
herramienta necesaria para lograr la excelencia operacional, mejorar la toma de decisiones 
precisas y oportunas y obtener ventajas competitivas (Laudon y Laudon, 2012). 
 
El objetivo de un sistema de información organizacional tiene dos propósitos: la primera 
consiste en aumentar la eficacia de los procesos operacionales basados en la recolección, 
almacenamiento y procesamiento de información, y la segunda, mejorar los procesos 
administrativos de planificación, control y toma de decisiones, que permiten gestión de 
recursos y genera disminución de los gastos de operación (Prieto y Martínez, 2004). 
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Un proceso de implementación de sistemas de información necesita conocimientos en 
gerencia de proyectos, rediseño de procesos, resistencia al cambio y gestión del cambio, 
y dependiendo de los niveles de adiestramiento del equipo como de los usuarios 
involucrados, el desarrollo efectivo de una gerencia de proyecto y las habilidades que 
posea la organización en tecnologías de la información, pueden ser factores críticos que 
pueden garantizar el éxito en un proceso de implementación (Maldonado, 2008). 
 
Adicionalmente, los factores de implementación de sistemas de información tales como la 
planificación, la dirección organizacional y los elementos tecnológicos, pueden influir sobre 
las dimensiones de calidad en el sistema, la información y los servicios, generando impacto 
tanto en el rendimiento individual (eficiencia del usuario) como el organizacional (reducción 
de costos y aumento en la eficacia de la empresa). (Solano, García y Bernal, 2014).  
 
Tabla 1.3: Clasificación de los beneficios por las dimensiones organizacionales 
Dimensión Beneficios finales 
Informacional Mejor acceso a la información 
Mejor calidad de la información 
Mejora en la toma de decisión 
Transaccional Mejor gestión de recursos 
Reducción de costos 
Mejor productividad laboral 
Mejores retornos financieros 
Transformacional Mejores aprendizaje y habilidades del empleado 
Aumento de las capacidades organizacionales 
Desarrollo de nuevos planes o modelos de negocio 
Mejoras en la estructura y procesos organizacionales 
Estratégica Genera ventaja competitiva 
Ayuda en el alineamiento estratégico 
Mejora las relaciones con otras organizaciones 
Mejora las relaciones con el cliente 
 
Fuente: Tabla tomada de (Díaz et al., 2017), p. 51. 
 
Influencia se refiere a los efectos que una cosa produce sobre otra4, y con esta definición 
textual, el presente trabajo de grado busca identificar las influencias aportadas en la 
adopción de la facturación electrónica en la organización, entendida como el efecto de 
implementar este sistema de información en la dimensión organizacional de una entidad.  
 
 
4 Tomado de: https://definicion.de/influencia/ 
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Tomando lo anterior como referencia, si es exitoso el proceso de adopción de un sistema 
de información, se puede generar un efecto (influencia) en la dimensión organizacional de 
la entidad aportando unas contribuciones (beneficios) de carácter informacional, 
transaccional, transformacional y estratégica (Díaz et al., 2017). (ver tabla 1.3). 
 
Ahora bien, existen modelos de evaluación de sistemas de información, que aportan 
métricas de medición los cuales, si se cumplen, permite inferir que la adopción de un 
sistema de información es exitosa e influyó a nivel organizacional de manera positiva. 
Dentro de las múltiples investigaciones relacionadas con los sistemas de información, y los 
impactos derivados por su adopción, a continuación, relaciono los modelos que consideran 
aspectos organizacionales como métricas de evaluación y que sirven de referente para el 
logro de los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación: 
2.1 Modelo de éxito de los sistemas de información 
Dentro del modelo, de DeLone y McLean (1992) identifican 6 categorías de medición que 
están interrelacionados y son interdependientes: 
2.  




Los autores plantearon que se debe evaluar un nivel técnico del sistema asociado con la 
calidad de este, y a nivel semántico asociado a la calidad de la información, midiendo 
posteriormente el nivel de efectividad de este por medio del uso y la satisfacción, que 
genera impactos individuales y organizacionales. Dentro de la categoría de impactos 
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organizacionales de los sistemas de información, proponen los siguientes factores de 
medida a evaluar: la reducción de costos operativos, ganancias en productividad, aumento 
en ventas, aumento en ingresos, aumento en el posicionamiento en el mercado, aumento 
de utilidades, retorno de la inversión (ROI), relaciones costos beneficios, efectividad del 
servicio, contribución al logro de metas organizacionales, reducción del volumen de trabajo 
y de personal. 
2.2 Re-especificación y extensión del modelo de 
éxito de sistemas de información de DeLone y 
McLean  
Por su parte (Seddon, 1997), retoma el modelo de éxito de sistemas de información 
esbozado por DeLone y McLean (1992), y lo re-especifica, donde por una parte relaciona 
el comportamiento del usuario e indica que el uso del mismo va relacionado con la 
expectativa de beneficios futuros y por otra parte toma en cuenta las dimensiones 
planteadas por D&M (Seddon, 1997), e integra la percepción de utilidad en vez de uso 
como medidas de percepción y los beneficios que puede aportar el sistema de información 
a la sociedad: 
 
Figura 2-2: Esquema Modelo de éxito del sistema de información (Seddon, 1997) 
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2.3 Actualización de 10 años del Modelo de éxito de 
los sistemas de información 
Debido a la gran acogida recibida que obtuvieron DeLone y McLean en su primer 
planteamiento del modelo de éxito de los sistemas de información publicado en 1992, y 
considerando las investigaciones de otros autores asociadas al modelo inicial, revisaron y 
actualizaron su trabajo, incorporando la categoría calidad del servicio (relacionado con el 
soporte al sistema de información) y unifican las categorías impacto individual y 
organizacional en Beneficios netos (DeLone y McLean, 2003). 
 




En su artículo, incluyen las métricas de éxito del comercio electrónico, incluyendo como 
medida de los beneficios netos: Ahorro de costos, ampliación de mercados, incremento en 
ventas y ahorro en tiempo. Indican que los beneficios netos son la medida de éxito más 
importante, porque tienen en cuenta el equilibrio de los impactos positivos y negativos del 
comercio electrónico entre cliente, proveedores, empleados, organizaciones, mercados, 
industrias, economías y sociedades (DeLone y McLean, 2003). 
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2.4 Medición del éxito de sistemas de información: 
modelos, dimensiones, medidas e 
interrelaciones 
Teniendo en cuenta que su modelo (Petter, DeLone, & McLean, 2008) continuó siendo 
referente en investigaciones relacionados con métricas de éxito en adopción de sistemas 
de información, fue aplicado empíricamente en estudios rigurosos y de ello se generaron 
unos resultados valiosos para su planteamiento; por lo anterior, Petter et al. (2008), 
actualizan el modelo esbozado en el año 2003 examinando la literatura sobre el éxito en 
sistemas de información tanto en niveles individuales y organizaciones, y replantearon 
según los datos obtenidos las categorías y sus relaciones. A nivel organizacional, según 
los resultados examinados, actualizaron nuevamente su modelo de la siguiente manera: 
 
Figura 2-4: Esquema Modelo de éxito de los sistemas de información (Petter et al., 2008) 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Dentro de la exploración bibliográfica que genera dicha actualización, observaron que, a 
nivel organizacional las medidas de rentabilidad fueron las más privilegiadas para 
computar el beneficio organizacional derivado del éxito de un sistema de información. 
2.5 Reconceptualizando el éxito del sistema de 
información: El modelo de medición de impacto 
de sistemas de información. 
Gable, Sedera y Chan (2008) reconceptualizan el modelo de éxito de un sistema de 
información y lo plantean como flujos de beneficios netos percibidos por sus usuarios 
claves. El modelo es propuesto como cuatro dimensiones separados en dos partes: la 
mitad “impacto” mide los beneficios a la fecha (impacto individual y organizacional) y la 
otra mitad “calidad” mide la aptitud del sistema y de la información que generan impactos 
futuros: 
 
Figura 2-5: Esquema Modelo de medición del impacto de los sistemas de información 
(Gable et al. 2008) 
 
Fuente: (Gable et al., 2008), p. 383. 
 
La validez del modelo fue aplicado a través de encuesta, y en su categoría B mide el 
impacto organizacional indicando si el sistema de información: es rentable, ha generado 
reducción de personal, ha dado lugar a reducción de costos (mantenimiento, inventarios, 
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gastos administrativos), ha generado una mejora en la productividad, proporcionado 
mejores resultados o productos, mayor capacidad para gestionar un volumen creciente de 
trabajo, mejorado los procesos de negocios, mejor posicionamiento del gobierno 




3. Marco normativo y conceptual de la 
facturación electrónica en Colombia 
Teniendo en cuenta que la facturación electrónica en Colombia está definida y regulada 
por normas tributarias, el presente capítulo tiene como finalidad relacionar el marco 
normativo que sustenta la facturación electrónica, contextualizar sobre los actores que 
participan en el proceso y las modalidades de operación aplicables en el país.  
 
Consecuentemente con lo anterior, la factura electrónica en Colombia está definida 
actualmente en el Decreto Reglamentario 358 del año 2020, emitido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y la especifica de la siguiente manera: la “…factura electrónica 
de venta, hace parte de los sistemas de facturación que soporta operaciones de venta de 
bienes y/o prestación de servicios …,que operativamente se genera a través de sistemas 
computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de los 
requisitos, características, condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos 
que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN y que haya sido validada por la citada entidad previamente a 
su expedición al adquiriente”. 
 
Según Roncallo-Estrada (2019), dentro del modelo de facturación electrónica en Colombia, 
participan “4 principales actores: 
 
El Facturador Electrónico: De acuerdo con la norma, el facturador electrónico puede ser 
de 3 tipos: 
 
• La persona natural o jurídica que según el Estatuto Tributario tiene la obligación de 
facturar y es seleccionada por la DIAN para expedir factura electrónica. 
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• La persona natural o jurídica que de acuerdo con el Estatuto Tributario se encuentra 
obligada a facturar, pero no ha sido seleccionada por la DIAN y opta 
voluntariamente por expedir factura electrónica. 
• La persona natural o jurídica sin obligación tributaria, que opta voluntariamente por 
expedir factura electrónica. 
  
El Proveedor tecnológico: Es la persona natural o jurídica que puede prestar a los 
obligados el servicio de facturar electrónicamente y/o a los adquirentes que opten por 
recibir la factura en formato electrónico de generación, cuando unos u otros así lo 
autoricen, los servicios inherentes a la expedición de la factura electrónica, incluida la 
entrega del ejemplar a la DIAN, así como los servicios relacionados con su recibo, rechazo 
y conservación. El proveedor tecnológico deberá surtir el proceso de autorización por parte 
de la DIAN. 
 
El Adquirente: Persona natural o jurídica que adquiere bienes y/o servicios y debe exigir 
factura o documento equivalente, y tratándose de la factura electrónica, la recibe o 
rechaza, cuando sea el caso, pudiendo conservarla para su posterior exhibición. 
 
La DIAN: Entidad encargada del proceso de validación o verificación de la factura, notas 
crédito y notas débito” (p. 35).  
 
El proceso de emisión de facturación electrónica puede realizarse con validación posterior 
por parte de la DIAN como con validación previa por parte de la DIAN. Para realizar el 
proceso de transmisión de la factura electrónica con validación posterior desde el 
facturador electrónico hasta la DIAN y el adquiriente (cliente) simultáneamente, se puede 
por medio de las siguientes modalidades de operación:  
 
a. Directamente: Se emite y transfiere a través de un software propio la factura 
electrónica al cliente y la DIAN. 
3.  
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Figura 3-1: Esquema de emisión de facturación electrónica con validación posterior de 
manera directa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
b. A través de un proveedor tecnológico: Se contrata los servicios de un tercero, 
que se encarga de emitir y transferir la factura electrónica al cliente y la DIAN a 
nombre del facturador electrónico. 
 
Figura 3-2: Esquema de emisión de facturación electrónica con validación posterior a 
través de proveedor tecnológico 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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c. A través de la solución gratuita de la DIAN: A través de una solución tecnológica 
suministrada por la DIAN, el facturador electrónico emite y transfiere la factura 
electrónica al cliente y la DIAN. 
 
Figura 3-3: Esquema de emisión de facturación electrónica con validación posterior a 
través de solución gratuita de la DIAN. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Para realizar el proceso de transmisión de la factura electrónica con validación previa, el 
facturador electrónico debe obtener una confirmación de validación por parte de la DIAN 
para poder emitir la factura electrónica de venta al adquiriente (cliente).  Este proceso 
puede realizarse por medio de las modalidades de operación anteriormente descritas 
(directa, a través de proveedor tecnológico o a través de la solución gratuita de la DIAN). 
 
La dinámica de transmisión de la factura electrónica con validación previa, consiste en que 
inicialmente, el facturador electrónico (en este caso el vendedor) envía la factura 
electrónica en forma de archivo XML a la DIAN, la cual se encarga de realizar validaciones 
de esquema o XSD, validaciones de firma (de seguridad, autenticidad, integridad y no 
repudio) y validaciones de negocio (cumplimiento de 264 reglas entre las que se 
encuentran que los valores sean iguales o superiores de 0, sumas, cálculos de tributos, 
listas de valores, existencia de los RUT, responsabilidades fiscales, etc.).  Cuando la 
factura electrónica supera exitosamente las anteriores validaciones, la DIAN notifica que 
el documento ha sido validado y puede emitirse al adquiriente (en este caso el comprador). 
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Figura 3-4: Esquema de emisión de facturación electrónica con validación previa aplicable 
a modalidad directa, a través de proveedor tecnológico a través de solución 




El proceso de emisión de la factura electrónica debe generar una representación gráfica 
en formato PDF y un archivo XML que cumpla con los requisitos legales y técnicos, y debe 
entregarse de la siguiente manera: 
DIAN: Formato XML. 
Cliente: Representación gráfica Formato PDF y Formato XML. 
 
El facturador electrónico puede usar a la vez cualquiera de las modalidades de operación 
(directa, a través de proveedor tecnológico o a través de la solución gratuita de la DIAN), 
si las condiciones de su negocio lo consideran.  
 
Para que el facturador electrónico inicie el proceso de emisión de facturación electrónica, 
debe solicitar habilitación a la DIAN de la siguiente manera: 
 
1. Registrarse en el MUISCA (Sistema informático de la DIAN). 
2. Señalar la modalidad de operación a utilizar (directa, a través de proveedor 
tecnológico o a través de la solución gratuita de la DIAN). 
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3. Realizar un set de pruebas según la modalidad de operación a utilizar, con el fin de 
probar la interoperabilidad del sistema de facturación electrónica con los sistemas 
informáticos de la DIAN. Cuando se completen las pruebas de manera exitosa, la 
habilitación se genera de manera automática. 
4. Solicitud de resolución de facturación, en la cual se indican los prefijos y rangos de 
numeración a utilizar con facturación electrónica. 
5. Emitir las facturas electrónicas con todos los requisitos técnicos e información 
solicitada por la norma tributaria. 
 
Ahora bien, la tributación en Colombia tiene un mandato constitucional que define la 
obligación de participación que posee la ciudadanía en el aporte de recursos para la 
financiación del estado, con la cual pueda solventar sus finalidades institucionales. 
 
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 95 indica: “La calidad de colombiano 
enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de 
engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta 
Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la 
Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 
 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 
de justicia y equidad.” 
 
El Artículo 338 de la Constitución política de Colombia, ordena: “En tiempo de paz, 
solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas 
y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 
bases gravables, y las tarifas de los impuestos.” 
 
Ahora bien, dichos elementos constitutivos del tributo están definidos de la siguiente 
manera por la jurisprudencia constitucional en Colombia, según la investigación de la 
autora (Uribe, 2016), donde extrae los siguientes pronunciamientos: 
 
“Hecho generador “es aquella situación de hecho que es indicadora de una capacidad 
contributiva y que la ley establece de manera abstracta como situación susceptible de 
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generar la obligación tributaria...”. Es el motivo por el cual se genera el impuesto (República 
de Colombia -Corte Constitucional, Sentencia C-583 del año 1996).  
 
Sujeto activo. Es atribuible a tres significados: “De un lado, es la autoridad que tiene la 
facultad de crear y regular un impuesto; de otro lado, hace mención al que es el acreedor 
específico de la suma monetaria en que en general se concreta el tributo y quien tiene 
entonces la facultad de exigir esa prestación; por último, es también el beneficiario del 
tributo o entidad que finalmente puede disponer de esos recursos” (República de Colombia 
-Corte Constitucional, Sentencia C-987 del año 1999).  
 
Sujeto pasivo. “Son dos los sujetos pasivos según la corte: al que corresponde pagar el 
impuesto (de iure) y al que debe soportar las consecuencias económicas del gravamen (de 
facto). En los tributos directos, como el impuesto a la renta, en general ambos sujetos 
coinciden, pero en cambio, en los impuestos indirectos (…) el sujeto pasivo de iure no 
soporta económicamente la contribución, pues traslada su costo al consumidor final” 
(República de Colombia - Corte Constitucional, Sentencia C-987/99).  
 
Base gravable. Es el monto al cual se le aplica la correspondiente tarifa.  
 
Tarifa. Es el porcentaje que se aplica a la base gravable y, en virtud del cual se determina 
el valor final en dinero que debe pagar el contribuyente.  
 
La imposición fiscal determinada en la constitución política de Colombia está definida en 
dos obligaciones tributarias: Sustancial y Formal.  El Artículo 1 del Estatuto Tributario 
colombiano, define que “La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el 
presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella 
tiene por objeto el pago del tributo”, y el Artículo 1.3 del Capítulo I del Concepto Unificado 
de impuesto sobre las ventas 00001 del año 2003 de la DIAN enuncia que la obligación 
tributaria Formal “comprende prestaciones diferentes de la obligación de pagar el 
impuesto; consiste en obligaciones instrumentales o deberes tributarios que tienen como 
objeto obligaciones de hacer o no hacer, con existencia jurídica propia, dirigidas a buscar 
el cumplimiento y la correcta determinación de la obligación tributaria sustancial, y en 
general relacionadas con la investigación, determinación y recaudación de los tributos. 
Entre las obligaciones formales se pueden citar la presentación de las declaraciones 
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tributarias, la obligación de expedir factura y entregarla al adquirente de bienes y servicios, 
la de llevar la contabilidad, la de suministrar información ocasional o regularmente, la de 
inscribirse como responsable del impuesto sobre las ventas, etc.” 
 
Como se puede evidenciar, expedir factura de venta es considerada una obligación 
tributaria de carácter formal que como bien lo enuncia la doctrina tributaria, tiene como 
finalidad la determinación de la obligación tributaria sustancial, ósea, es un instrumento de 
fiscalización. Es notable que la Factura electrónica como instrumento de prueba comercial, 
tenga dimensiones determinadas por la ley tributaria por ser una obligación de carácter 
formal.  
 
El Artículo 615 del Estatuto Tributario colombiano determina la obligación de expedir 
factura de venta, enunciando que “Para efectos tributarios, todas las personas o entidades 
que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios 
inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, 
deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada 
una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes 
o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales”. Como se indica en la norma, no es necesario ser un contribuyente de los 
tributos administrados por la autoridad tributaria en Colombia, para tener la obligación de 
emitir factura de venta.  
 
La Ley 1607 del año 2012 indicó en su Artículo 183 que el gobierno nacional podrá 
instaurar tecnologías para el control fiscal con el fin de combatir el fraude, la evasión y el 
contrabando. 
 
El Decreto Reglamentario 2242 del año 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
regula las condiciones de expedición e interoperabilidad de la facturación electrónica con 
validación posterior con el fin de masificar su uso y aumentar el control Fiscal, según lo 
indicado en el Artículo 616-1 del Estatuto Tributario colombiano y el Artículo 183 de la Ley 
1607 del año 2012.  En dicho decreto se enuncia el ámbito de aplicación de la E- factura 
en Colombia, definiciones de los elementos integradores, condiciones de expedición, 
Acuse de recibido, Verificación y rechazo, termino de conservación de los archivos 
electrónicos, forma de envío de la E-factura a la DIAN, medidas en caso de contingencias 
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técnicas, habilitación de facturación, obligaciones y condiciones que deben poseer los 
proveedores tecnológicos, factura electrónica como soporte fiscal y otras disposiciones; la 
DIAN con la Resolución 000019 del año 2016 prescribió el sistema técnico de control para 
la facturación electrónica y con la Resolución 000055 del año 2016 reglamentó el servicio 
técnico de solicitud de numeración de facturas acorde con este decreto. 
 
La Ley 1819 del año 2016, en su Artículo 308 realiza modificación al Artículo 616-1 del 
Estatuto Tributario colombiano, definiendo la factura electrónica como Factura de Venta, 
implementando el sistema de validación previa, reconocimiento tributario del mismo y 
régimen de aplicación obligatoria para un segmento de contribuyentes: 
 
“La factura de venta o documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se 
realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a 
consumidores finales. Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos 
equivalentes. La factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para 
todos los efectos como una factura de venta. Los documentos equivalentes a la factura de 
venta, corresponderán a aquellos que señale el Gobierno Nacional…” 
 
Por lo anterior, la factura electrónica debe cumplir con unos requisitos para tener validez y 
evitar sanciones de carácter pecuniario o de clausura del establecimiento donde desarrolla 
la actividad, las cuales están indicadas en el Artículo 617 del Estatuto Tributario 
colombiano: “Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 
615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: 
 
a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto 
con la discriminación del IVA pagado. 
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas 
de venta. 
e. Fecha de su expedición. 
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
g. Valor total de la operación. 
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
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i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
 
El parágrafo 1 del Artículo 308 de la Ley 1819 del año 2016 indica adicionalmente lo 
siguiente: 
 
Parágrafo 1. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán ser 
validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o 
por un proveedor autorizado por ésta. 
La factura electrónica sólo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al 
adquirente. 
En todos los casos, la responsabilidad de la entrega de la factura electrónica para su 
validación y la entrega al adquiriente una vez validada, corresponde al obligado a facturar. 
Los proveedores autorizados deberán transmitir a la Administración Tributaria, las facturas 
electrónicas que validen; cuando las facturas electrónicas sean validadas por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, las mismas se entenderán transmitidas. 
La validación de las facturas electrónicas de que trata este parágrafo no excluye las 
amplias facultades de fiscalización y control de la Administración Tributaria. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la factura de venta y los documentos 
equivalentes, indicando los requisitos del artículo 617 de este estatuto que deban aplicarse 
para cada sistema de facturación, o adicionando los que considere pertinentes, así como 
señalar el sistema de facturación que deban adoptar los obligados a expedir factura de 
venta o documento equivalente. La Administración Tributaria podrá establecer las 
condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, 
numeración, validación, expedición, entrega al adquirente y la transmisión de la factura o 
documento equivalente, así como la información a suministrar relacionada con las 
especificaciones técnicas y el acceso al software que se implemente, la información que 
el mismo contenga y genere y la interacción de los sistemas de facturación con los 
inventarios, los sistemas de pago, el IVA, el impuesto nacional al consumo, la retención en 
la fuente que se haya practicado y en general con la contabilidad y la información tributaria 
que legalmente sea exigida. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá adecuar su estructura, para 
garantizar la administración y control de la factura electrónica, así como para definir las 
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competencias y funciones en el nivel central y seccional, para el funcionamiento de la 
misma. 
 
Parágrafo 3. El Gobierno Nacional podrá reglamentar los procedimientos, condiciones y 
requisitos para la habilitación de los proveedores autorizados para validar y transmitir 
factura. 
Parágrafo transitorio primero. Los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos 
en el presente artículo, serán reglamentados por el Gobierno Nacional; entre tanto 
aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la 
presente Ley. 
 
Parágrafo transitorio segundo. Los contribuyentes obligados a declarar y pagar el lVA y 
el impuesto al consumo deberán expedir factura electrónica a partir del 1 de enero de 2019 
en los términos que establezca el reglamento. Durante las vigencias fiscales del 2017 y 
2018 los contribuyentes obligados por las autoridades tributaria para expedir factura 
electrónica serán seleccionados bajo un criterio sectorial conforme al alto riesgo de evasión 
identificado en el mismo y del menor esfuerzo para su implementación”. 
 
Ahora bien, la DIAN al 01 de enero del 2019 no contaba con la plataforma tecnológica que 
permitiera la validación previa de todas las facturas electrónica, y con el fin de dar 
cumplimiento al plazo establecido en la Ley 1819 del año 2016, los obligados 
implementaron facturación electrónica con validación posterior según lo consignado en el 
Decreto Reglamentario 2242 del año 2015 operante a la fecha.  
 
La Ley 1943 del año 2018, amplia los plazos para el transcurso del 2019 y faculta a la 
DIAN a establecer obligados, nuevo calendario de implementación y reglas de juego con 
la cual debe empezar a operar la factura electrónica en Colombia.   
 
Con la Resolución 000002 del año 2019, la DIAN establece los sujetos obligados a facturar 
electrónicamente con el sistema de validación posterior, hasta tanto entre en vigencia la 
facturación electrónica con validación previa; dentro de la resolución incluye a grandes 
contribuyentes, contribuyentes que hayan solicitado rangos de numeración de facturación 
electrónica durante los 6 años anteriores a la fecha de la presente resolución según el 
Decreto 1929 del año 2007 y finalmente, da la opción de habilitar a voluntarios que ya 
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tengan implementadas plataformas de facturación electrónica con validación posterior 
según lo establecido en el Decreto Reglamentario 2242 del año 2015 y se registren antes 
del 18 de enero de 2019 en el MUISCA. La DIAN con la Resolución 001122 del año 2019 
habilita a dichos voluntarios a ser facturadores electrónicos señalándolos explícitamente 
por NIT y razón social.  
 
La Ley 1943 del año 2018 fue declarada “INEXEQUIBLE” por la Sentencia C-481 del año 
2019 de la Corte Constitucional, generando efectos a partir del año gravable 2020, por este 
motivo, el gobierno nacional presenta al Congreso una nueva propuesta de reforma 
tributaria, que es sancionada con la Ley 2010 del año 2019; esta nueva ley, compila 
aspectos previamente legislados en la Ley 1943 del año 2018 y faculta nuevamente a la 
DIAN a establecer obligados, nuevo calendario de implementación para el año 2020 y 
reglas de juego con la cual debe operar la factura electrónica en Colombia.  
 
En Colombia, después de la expedición de la Ley 1943 del año 2018 (con efecto por el año 
gravable 2019) y relevada por la Ley 2010 del año 2019 para el año gravable 2020, las 
facturas electrónicas de venta legítimas son las emitidas con validación previa por parte de 
la DIAN, por lo cual las entidades que inicialmente trabajaron con emisión de facturación 
electrónica con validación posterior deben migrar a ese proceso de emisión en los 
calendarios de implementación establecidos por la DIAN. 
 
Para el presente trabajo de grado, la entidad del sector agropecuario, sujeto del estudio de 
caso, fue habilitada según la Resolución DIAN 001122 del año 2019 y empezó a emitir 
facturación electrónica bajo la modalidad de validación posterior por medio de la 
contratación de un proveedor tecnológico.  En el transcurso del presente proceso de 
investigación, y dando aplicación a la normatividad vigente, el proveedor tecnológico 
reconfiguró su plataforma de emisión de facturación electrónica ahora con validación 




4. Caracterización del proceso de adopción de 
la facturación electrónica en la entidad del 
sector agropecuario, sujeto del estudio de 
caso 
Dependiendo de la práctica de uso que posea un sistema de información dentro de una 
organización, se puede clasificar en tres estados: adopción, asimilación y apropiación;  un 
sistema de información se encuentra en un estado de adopción cuando inicialmente se 
implementa la TI, de asimilación cuando se implementa la TI y se usa para apoyar algún 
proceso, y finalmente, de apropiación cuando se implementa la TI, se estructura para 
mejorar algún proceso y los usuarios potencializan el uso de la herramienta aportando 
mayores beneficios (Orlikowski, 2000; Vaujany, 2008). Teniendo en cuenta lo anterior, el 
proceso de adopción de la facturación electrónica en la entidad del sector agropecuario, 
sujeto del estudio de caso, se entiende en el presente trabajo como el proceso de 
implementación del sistema de información para el uso.  
 
La entidad del sector agropecuario, sujeto del estudio de caso, dispuso de 8 meses para 
realizar el proceso de adopción de la facturación electrónica en la organización y reunió a 
un grupo interdisciplinar de profesionales con el fin de estructurar y desarrollar el proyecto. 
Dentro del grupo interdisciplinar se encontraban:  
 
• Gerente del proyecto. 
• Jefe del departamento de tecnologías de la información. 
• Coordinador de desarrollo de software de la entidad. 
• Coordinador de tesorería de la entidad (dependencia encargada de emitir facturas 
de venta). 
• Jefe del departamento financiero. 
• Analista financiero. 
• Contador General. 
• Profesional de tributaria. 
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Inicialmente se define la manera de emitir la factura electrónica en la organización, para lo 
cual se decidió que participara un proveedor tecnológico en el proceso de facturación, 
teniendo en cuenta que no se contaba con el tiempo suficiente para el desarrollo de un 
software propio, y la utilización del software gratuito de la DIAN, generaría reprocesos en 
el sistema aumentando la carga administrativa. 
 
Se organiza un comité de selección, en donde se valoran 5 entidades que participaron en 
la licitación, y se evalúa las condiciones técnicas y propuesta económica más acorde con 
las necesidades de la entidad. Con la elección del proveedor tecnológico, se acuerdan los 
siguientes hitos con sus respectivas actividades: 
Tabla 3:  
Tabla 4.1: Hitos del proceso de implementación de la entidad del sector agropecuario, 
























Levantamiento de requisitos técnicos y 













Envío de insumos de información al proveedor 
tecnológico y aprobación para la generación de 
Facturas electrónicas. 
Configuración del portal E-FACTURA 

















 Gestión ante la DIAN 
Capacitación a usuarios 
Salida en vivo 
 
Fuente: Proveedor tecnológico de la entidad del sector agropecuario, sujeto del estudio de 
caso. 
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A continuación, se relaciona un detalle de las actividades desarrolladas, periodo de tiempo 
transcurrido y los logros obtenidos en el cumplimiento de cada uno de los hitos: 
 
Inicio (Octubre/2018):  En este hito, el proveedor tecnológico realiza una presentación del 
proyecto a las partes interesadas de la entidad, en la cual define los contextos de la 
facturación electrónica en Colombia, actividades a desarrollar, los líderes – responsables 
de las actividades, características de la plataforma y cronograma de actividades. 
 
Posteriormente, la entidad a través de su departamento de comunicaciones socializa a la 
comunidad en general por medio de notas informativas en la intranet corporativa, el inicio 
del proyecto de adopción de la facturación electrónica y en que consiste este nuevo 
sistema de información.  En el desarrollo de este hito, se logra la concientización de la 
comunidad corporativa en general sobre la importancia de la facturación electrónica.  
 
Análisis de requisitos (Octubre/2018 – Diciembre/2018): En este hito, el proveedor 
tecnológico se reúne con la entidad y procede a realizar un análisis llamado “conocimiento 
del negocio”, en la cual se determinan particularidades y tipologías de facturación emitida 
por la organización, ERP con el cual trabaja la entidad y requerimiento de información que 
requiere el proveedor tecnológico para realizar el proceso de emisión de la factura 
electrónica con todos los requisitos de ley. 
 
Posterior a dicha reunión, el proveedor tecnológico solicita reunión con los analistas del 
ERP, con el fin de identificar cuales procesos técnicos se necesitan desarrollar y/o 
parametrizar para lograr la interoperabilidad entre el ERP y la plataforma virtual de emisión 
de la E-FACTURA por parte del proveedor tecnológico. En dicha reunión se establecen los 
insumos de información que requiere el proveedor tecnológico para emitir la factura 
electrónica de venta tanto en el formato XML como en la representación gráfica en formato 
PDF y la manera en que se enviará la información desde el ERP; finalmente, se establece 
unos plazos, en los cuales los analistas del ERP deben adecuar el software para que envíe 
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Implementación (Diciembre/2018 – Enero/2019): los analistas del ERP, ya tienen 
configurado y parametrizado el software con el fin de que envíe los insumos de información 
solicitados por la plataforma virtual de emisión de facturación electrónica del proveedor 
tecnológico.  Cuando se obtiene dicho aval, el proveedor tecnológico procede a realizar el 
proceso de configuración y/o parametrización de la plataforma virtual de emisión de la E-
FACTURA.  Adicionalmente, en este hito, se realiza un mapeo de la información adicional 
a la obligatoriamente establecida en la norma, que se quiere incluir en la representación 
gráfica. 
 
En esta fase, se logra sensibilización en los usuarios del sistema de información sobre los 
procesos que se verán influenciados y que lineamientos normativos, organizacionales y 
técnicos avalan la adopción de facturación electrónica en la entidad. 
 
Testing (Enero/2019 – Febrero/2019): Cuando se completa la parametrización tanto del 
ERP como de la plataforma virtual de emisión de la E-FACTURA y la configuración de la 
interoperabilidad y la trasmisión de los insumos de información entre sistemas de 
información, se procede a realizar pruebas de emisión de facturación electrónica, notas 
crédito y notas débito, con el fin de visualizar que cumplan los requerimientos técnicos de 
la DIAN, contenga toda la información legal que debe contener el documento y que se 
incluyan todos los campos adicionales y/o presentación que se requiere tanto en el XML 
como en la representación gráfica que se entrega en formato PDF al cliente.  
Adicionalmente, el proveedor tecnológico debe realizar unas pruebas de transmisión de 
información a la DIAN tanto de facturas de venta, nota crédito y notas débito. 
 
En esta fase se logra, que el sistema de facturación electrónica cumpla con los 
requerimientos operativos, técnicos, normativos e informacionales, necesarios para la 
salida en vivo del sistema de información. 
 
Liberación (Marzo/2019 – Abril/2019): Cuando las pruebas son aprobadas, se inicia el 
trámite de solicitud de emisión de resolución de facturación ante la DIAN en donde se 
indica los prefijos y los rangos de numeración a utilizar en las facturas de venta a emitir, 
se realiza la configuración de esa información en el ERP, se ejecutan los programas de 
capacitación a los usuarios del sistema de información, definición de canales de soporte 
técnico y finaliza con la salida en vivo del sistema de facturación electrónica. Con el 
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cumplimiento de este hito se logra el objetivo general del proyecto, el cual consiste en 
adoptar la facturación electrónica en la entidad en los plazos establecidos por la autoridad 
tributaria. 
 
A continuación, se relaciona el flujo de hitos desarrollados en el proceso de adopción de 
la facturación electrónica en la entidad sujeto del estudio de caso: 
4.  
Figura 4-1: Hitos del proceso de Adopción de la facturación electrónica en la entidad del 
sector agropecuario, sujeto del estudio de caso. 
 





5. Identificación de métricas aportadas por los 
modelos de evaluación de sistemas de 
información, que permita medir la 
influencia en la organización generada por 
la adopción de la facturación electrónica. 
Las organizaciones actualmente requieren inversiones en sistemas de información con el 
fin de conectarse entre ellas, para reducir costos, para mejorar procesos, apoyar la 
búsqueda de nuevos mercados, entre otros; pero la asignación de recursos económicos 
en dichas plataformas (normalmente costosas), ha llevado a la alta gerencia a interesarse 
en que su implementación sea exitosa y acorde con los objetivos estratégicos, 
promoviendo la generación de beneficios a nivel organizacional en diversos ámbitos 
(Abrego, Sanchez y Medina, 2017). 
 
Las empresas propenden a implementar, usar y apoyar sistemas de información buscando 
algún tipo de impacto organizacional positivo, reflejados en mejoras de la rentabilidad o la 
productividad (Petter, Delone y Mclean, 2013). A lo largo de las últimas décadas, se han 
generado una amplia gama de investigaciones que buscan evaluar y analizar mediante 
algún tipo de medida, cómo la implementación de sistemas de información proporciona 
beneficios en sus resultados organizacionales a través de la optimización de recursos y de 
capacidades, resaltando como ejemplos de medidas: rentabilidad económica, utilidad y 
crecimiento, mejora en productividad, reducción de costos, entre otros (Abrego et al., 
2017). 
 
De la revisión sistemática de literatura, se observa que a la fecha se han publicado diversos 
estudios a nivel nacional e internacional relacionadas con los procesos de adopción de 
facturación electrónica y los efectos (influencias) generados en la organización cuando se 
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encuentra implementada, los cuales son nombrados por los diversos autores como 
beneficios, influencias, aportes, ventajas y contribuciones.  Ahora bien, los autores (Díaz 
et al., 2017) concluyen en su investigación que las inversiones en tecnologías de la 
información y la comunicación con una adopción exitosa, tienen impacto en las siguientes 
dimensiones organizacionales: estratégica, informacional, transaccional y 
transformacional, y al ser la facturación electrónica un sistema de información, las 
influencias concluidas en cada estudio pueden organizarse bajo esos lineamientos. 
 
5.1 Dimensión estratégica. 
 
La dimensión Estratégica implica cómo la adopción de sistemas de información en la 
entidad genera ventajas competitivas, ayuda al alineamiento estratégico, mejora las 
relaciones con otras organizaciones y con los clientes (Díaz et al., 2017); teniendo en 
cuenta estos lineamientos, las influencias por adopción de facturación electrónica 
detectadas en estudios previos que pueden clasificarse dentro de la dimensión estratégica, 
son las siguientes:  
 
▪ Apoyo la estrategia medioambiental que permite la certificación en estándares de 
calidad (Mendez y Perez, 2014). 
▪ Mayor agilidad en los procesos de factoring con entidades financieras (Millet y 
Navarro, 2008; García y Acebrón, 2012). 
▪ Mejor servicio al cliente (Herrera, 2011), mejoras en las dinámicas económicas del 
mercado (Cuylen, Kosch y Breitner, 2016; Barreix y Zambrano, 2018). 
▪ Relaciones más transparentes entre proveedores, clientes y Estado (Millet y 
Navarro, 2008; Hernández y Serrano, 2009; Keifer, 2011; Chen, Wu y Miau, 2015; 
Barreix y Zambrano, 2018; Crespo, 2016). 
 
5.2 Dimensión informacional  
 
La dimensión informacional implica como la adopción de sistemas de información en la 
entidad mejora el acceso y la calidad de la información, promoviendo mejores tomas de 
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decisiones (Díaz et al., 2017); dando continuidad a la aplicación de estos lineamientos, los 
aportes por adopción de facturación electrónica detectadas en estudios previos que 
pueden clasificarse dentro de la dimensión informacional, son las siguientes:  
 
▪ Eficiencia en la generación de informes (Keifer, 2011; Mayorga y Urrego, 2012). 
▪ Incremento de la seguridad, garantías de autenticidad e integridad de la información 
(Millet y Navarro, 2008; Díaz, Coba y Bombón, 2016; Barreix y Zambrano, 2018; 
Ramón y Hernandez, 2015; Roncallo-Estrada, 2019; Cardona y Estrada, 2017). 
▪ Información en tiempo real (Millet y Navarro, 2008; Herrera, 2011; Mayorga y 
Urrego, 2012; García y Acebrón, 2012; Ramón y Hernandez, 2015; Pintos, 2017). 
▪ Mayor disponibilidad de la información y gestión documental (Millet y Navarro, 
2008; Herrera, 2011; Díaz, Coba y Bombón, 2016). 
▪ Mayor integración con ERP's y sistemas contables, generando una integración 
automática de contabilización en tiempo real (García y Acebrón, 2012; Barreix y 
Zambrano, 2018; Pintos, 2017).  
▪ Agilidad en la conciliación de la información contable con clientes, proveedores y 
Estado (Hernández y Serrano, 2009; Herrera, 2011; Keifer, 2011; Chen, Wu y Miau, 
2015; Roncallo-Estrada, 2019). 
 
5.3 Dimensión transaccional 
 
La dimensión transaccional implica como la adopción de sistemas de información en la 
entidad permite una mejor gestión de recursos, reduce costos, mejora la productividad 
laboral y retornos financieros (Díaz et al., 2017); aplicando estos criterios, las influencias 
por adopción de facturación electrónica detectadas en estudios previos que pueden 
clasificarse dentro de la dimensión transaccional, son las siguientes:  
 
▪ Disminución de recursos destinados a tareas que no aportan valor al negocio  como 
gastos logísticos, de correspondencia y almacenaje (Millet y Navarro, 2008; 
Penttinen y Tuunainen, 2010; Herrera, 2011; Keifer, 2011; Chen, Wu y Miau, 2015; 
Díaz, Coba y Bombón, 2016; Cuylen, Kosch y Breitner, 2016; Ramón y Hernandez, 
2015). 
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▪ Mayor eficiencia en las deducciones fiscales de IVA (Millet y Navarro, 2008). 
▪ Mayor conocimiento de la información que posee el Estado para sus procesos de 
fiscalización (Barreix y Zambrano, 2018; Crespo, 2016; Nurhayati y Kusmuriyanto, 
2017; Templado y Artana, 2018; Ramírez, Oliva y Andino, 2018). 
▪ Redirección del personal a tareas más productivas (Hernández y Serrano, 2009; 
Mayorga y Urrego, 2012; Ramón y Hernandez, 2015). 
▪ Reducción de costos del proceso de emisión de Facturas de venta (Millet y Navarro, 
2008; Hernández y Serrano, 2009; Almeida y Romão, 2010; Penttinen y Tuunainen, 
2010; Herrera, 2011; Keifer, 2011; Mayorga y Urrego, 2012; García y Acebrón, 
2012; Chen, Wu y Miau, 2015; Díaz, Coba y Bombón, 2016; Cuylen, Kosch y 
Breitner, 2016; Barreix y Zambrano, 2018). 
▪ Reducción en tiempos de entrega de la Factura de venta al cliente (Hernández y 
Serrano, 2009; Roncallo-Estrada, 2019). 
▪ Retorno de la inversión (Díaz, Coba y Bombón, 2016; Ramón y Hernandez, 2015). 
  
5.4 Dimensión transformacional 
 
Finalmente, la dimensión transformacional implica como la adopción de sistemas de 
información en la entidad promueve mejores aprendizajes y habilidades del empleado, 
aumento de las capacidades organizacionales, desarrollo de nuevos planes o modelos de 
negocio y mejora procesos de la organización (Díaz et al., 2017); teniendo en cuenta estos 
aspectos, los aportes por adopción de facturación electrónica detectadas en estudios 
previos que pueden clasificarse dentro de la dimensión transformacional, son las 
siguientes:  
 
▪ Aporta a la responsabilidad medioambiental que debe manejar la organización 
reflejados en reducción del uso de papel, tinta y generación de CO2 (Millet y 
Navarro, 2008; Penttinen y Tuunainen, 2010; Ramón y Hernandez, 2015; Mendez 
y Perez, 2014; Roncallo-Estrada, 2019). 
▪ Disminución de fallas humanas en el proceso de emisión de Factura de venta, 
incrementando su calidad (Millet y Navarro, 2008; Hernández y Serrano, 2009; 
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Penttinen y Tuunainen, 2010; Mayorga y Urrego, 2012; García y Acebrón, 2012; 
Díaz, Coba y Bombón, 2016). 
▪ Mejor utilización de espacios físicos, que eran destinados al almacenaje de facturas 
de venta en papel (Herrera, 2011; Mayorga y Urrego, 2012; Díaz, Coba y Bombón, 
2016; Ramón y Hernandez, 2015). 
▪ Optimización y mejora de la eficiencia del proceso administrativo de facturación 
(Millet y Navarro, 2008; Hernández y Serrano, 2009; Herrera, 2011; García y 
Acebrón, 2012; Cuylen, Kosch y Breitner, 2016; Pintos, 2017). 
▪ Reducción de los periodos de cobro y optimización de la cartera (Millet y Navarro, 
2008; Herrera, 2011). 
▪ Reducción en tiempos de gestión, administración y contabilidad (Ramón y 
Hernandez, 2015). 
 
Teniendo en cuenta los referentes anteriormente expuestos, en la tabla 5.1 se sintetiza las 
influencias concluidas en cada estudio, relacionando la dimensión organizacional 
impactada y el autor, año y país del documento de investigación, con el fin de presentar 
un panorama más general: 
Tabla 5:  
Tabla 5.1: Clasificación de influencias generadas por la adopción de la facturación 
electrónica por dimensión financiera, identificando autor, año y país del 
documento de investigación. 
Dimensión 
Influencias aportadas por la adopción de 
facturación electrónica 
Autores Año País 
Estratégica 
Apoya la estrategia medioambiental que 
permite la certificación en estándares de 
calidad. 
Mendez Brito y Perez 
Espinosa 
2014 Ecuador 
 Mayor agilidad en los procesos de factoring 
con entidades financieras. 
Millet y Navarro 2008 España 
  García Hermo y 
Acebrón Rodicio 
2012 España 
 Mejor servicio al cliente Herrera Carranza 2011 Colombia 
 Mejoras en las dinámicas económicas del 
mercado. 
Cuylen, Kosch y 
Breitner 
2016 Suiza 
  Barreix y Zambrano 2018 
Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, 
México, Perú y 
Uruguay 
 Relación más transparente entre proveedores, 
clientes y Estado. 
Millet y Navarro 2008 España 
  Hernández Ortega y 
Serrano Cinca 
2009 España 
  Keifer 2011 Estados Unidos 
  Chen, Wu y Miau 2015 China 
  Barreix y Zambrano 2018 
Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, 
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México, Perú y 
Uruguay 
  Crespo Cuesta 2016 Ecuador 
Informacional Eficiencia en la generación de informes Keifer 2011 Estados Unidos 
  Mayorga Guzmán y 
Urrego Parra 
2012 Colombia 
 Incremento de la seguridad (garantías de 
autenticidad e integridad de la información). 
Millet y Navarro 2008 España 
  
Díaz Córdova, Coba 
Molina y Bombón 
Mayorga 
2016 Ecuador 
  Barreix y Zambrano 2018 
Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, 
México, Perú y 
Uruguay 
  




  Roncallo-Estrada 2019 Colombia 
  Cardona Ayarbe y 
Estrada Pedreros 
2017 Colombia 
 Información en tiempo real. Millet y Navarro 2008 España 
  Herrera Carranza 2011 Colombia 
  Mayorga Guzmán y 
Urrego Parra 
2012 Colombia 








  Pintos Santiago 2017 España 
 Mayor disponibilidad de la información y 
gestión documental. 
Millet y Navarro 2008 España 
  Herrera Carranza 2011 Colombia 
  
Díaz Córdova, Coba 




Mayor integración con ERP's y sistemas 
contables, generando una integración 
automática de contabilización en tiempo real. 
García Hermo y 
Acebrón Rodicio 
2012 España 
  Barreix y Zambrano 2018 
Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, 
México, Perú y 
Uruguay 
  Pintos Santiago 2017 España 
 Agilidad en la conciliación de la información 
contable con clientes, proveedores y Estado 
Hernández Ortega y 
Serrano Cinca 
2009 España 
  Herrera Carranza 2011 Colombia 
  Keifer 2011 Estados Unidos 
  Chen, Wu y Miau 2015 China 
  Roncallo-Estrada 2019 Colombia 
Transaccional 
Disminución de recursos destinados a tareas 
que no aportan valor al negocio (gastos 
logísticos, de correspondencia y almacenaje). 
Millet y Navarro 2008 España 
  Penttinen y 
Tuunainen 
2010 Finlandia 
  Herrera Carranza 2011 Colombia 
  Keifer 2011 Estados Unidos 
  Chen, Wu y Miau 2015 China 
  
Díaz Córdova, Coba 
Molina y Bombón 
Mayorga 
2016 Ecuador 
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 Más eficiencia en las deducciones fiscales de 
IVA. 
Millet y Navarro 2008 España 
 
Mayor conocimiento de la información que 
posee el Estado para sus procesos de 
fiscalización. 
Barreix y Zambrano 2018 
Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, 
México, Perú y 
Uruguay 
  Crespo Cuesta 2016 Ecuador 
  Nurhayati y 
Kusmuriyanto 
2017 Indonesia 
  Templado y Artana 2018 Argentina  
  Ramirez Alvarez, 
Oliva y Andino 
2018 Ecuador 
 Redirección del personal a tareas más 
productivas 
Hernández Ortega y 
Serrano Cinca 
2009 España 








 Reducción de costos del proceso de emisión 
de Facturas de venta. 
Millet y Navarro 2008 España 
  Hernández Ortega y 
Serrano Cinca 
2009 España 
  Almeida y Romão 2010 Portugal 
  Penttinen y 
Tuunainen 
2010 Finlandia 
  Herrera Carranza 2011 Colombia 
  Keifer 2011 Estados Unidos 
  Mayorga Guzmán y 
Urrego Parra 
2012 Colombia 
  García Hermo y 
Acebrón Rodicio 
2012 España 
  Chen, Wu y Miau 2015 China 
  
Díaz Córdova, Coba 
Molina y Bombón 
Mayorga 
2016 Ecuador 
  Cuylen, Kosch y 
Breitner 
2016 Suiza 
  Barreix y Zambrano 2018 
Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, 
México, Perú y 
Uruguay 
 Reducción en tiempos de entrega de la 
Factura de venta al cliente. 
Hernández Ortega y 
Serrano Cinca 
2009 España 
  Roncallo-Estrada 2019 Colombia 
 Retorno de la inversión. 
Díaz Córdova, Coba 









Aporta a la responsabilidad medioambiental 
que debe manejar la organización (Reducción 
del uso de papel, tinta y generación de CO2) 
Millet y Navarro 2008 España 








  Mendez Brito y Perez 
Espinosa 
2014 Ecuador 
  Roncallo-Estrada 2019 Colombia 
 
Disminución de fallas humanas en el proceso 
de emisión de Factura de venta, 
incrementando su calidad. 
Millet y Navarro 2008 España 
  Hernández Ortega y 
Serrano Cinca 
2009 España 
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  Penttinen y 
Tuunainen 
2010 Finlandia 
  Mayorga Guzmán y 
Urrego Parra 
2012 Colombia 




Díaz Córdova, Coba 




Mejor utilización de espacios físicos, que eran 
destinados al almacenaje de Facturas de 
venta en papel. 
Herrera Carranza 2011 Colombia 




Díaz Córdova, Coba 








 Optimización y mejora de la eficiencia del 
proceso administrativo de facturación.  
Millet y Navarro 2008 España 
  Hernández Ortega y 
Serrano Cinca 
2009 España 
  Herrera Carranza 2011 Colombia 
  García Hermo y 
Acebrón Rodicio 
2012 España 
  Cuylen, Kosch y 
Breitner 
2016 Suiza 
  Pintos Santiago 2017 España 
 Reducción de los periodos de cobro y 
optimización de la cartera 
Millet y Navarro 2008 España 
  Herrera Carranza 2011 Colombia 
  Pintos Santiago 2017 España 
 Reducción en tiempos de gestión, 
administración y contabilidad. 




     
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por su parte, para lograr determinar como la adopción de la facturación electrónica (como 
sistema de información) genera influencias a nivel organizacional, se toman aspectos de 
los modelos de evaluación de éxito de sistemas de información aportados por los autores 
seminales explicados en el marco teórico (ver capítulo 3), y se extraen métricas de 
valoración que permitan evidenciar si la inclusión de un sistema de información genera 
influencias positivas que aporten a la optimización de recursos y de capacidades (Abrego 
Almazán, Sanchez Tovar, & Medina Quintero, 2017). 
 
Por tanto, en la Tabla 5.2 se realiza una consolidación de las medidas de evaluación 
propuestas por cada autor en la revisión bibliográfica realizada, que al ser evaluadas 
permite identificar impactos, influencias o contribuciones en la dimensión organizacional 
de una entidad: 
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Tabla 5.2: Relación de medidas de éxito a nivel organizacional por adopción de un 
sistema de información por Autor. 
Medida de éxito a nivel organizacional por adopción del SI Autor 
Ahorro en costos comercio electrónico DeLone & McLean, 2003 
Ahorro en tiempos por el comercio electrónico DeLone & McLean, 2003 
Ampliación de mercados por el comercio electrónico DeLone & McLean, 2003 
Aumento de ingresos DeLone & McLean, 1992 
Aumento de productividad DeLone & McLean, 1992 
Aumento de utilidades DeLone & McLean, 1992 
Aumento en la capacidad Sedera, 2006 
Aumento en la cuota de mercado DeLone & McLean, 1992 
Aumento en ventas DeLone & McLean, 1992 
Aumento en ventas por el comercio electrónico DeLone & McLean, 2003 
Aumento volumen de trabajo DeLone & McLean, 1992 
 Sedera, 2006 
Bienestar del consumidor Petter, DeLone, & McLean, 2008 
Calidad del producto DeLone & McLean, 1992 
 Sedera, 2006 
Cambios en el proceso de negocio Sedera, 2006 
Contribución al logro de objetivos DeLone & McLean, 1992 
Costos organizacionales  Sedera, 2006 
Creación de empleos Petter, DeLone, & McLean, 2008 
Desarrollo económico Petter, DeLone, & McLean, 2008 
Disminución costos de personal 
Gable, G., Sedera, D., & Chan, T. 
,2008 
Efectividad en el servicio DeLone & McLean, 1992 
 Sedera, 2006 
Eficiencia del mercado Petter, DeLone, & McLean, 2008 
Facilita el gobierno electrónico Sedera, 2006 
Mejor posicionamiento del gobierno electrónico 
Gable, G., Sedera, D., & Chan, T. 
,2008 
Mejora en la productividad 
Gable, G., Sedera, D., & Chan, T. 
,2008 
Mejora en la toma de decisiones Petter, DeLone, & McLean, 2008 
Mejoras en el servicio al cliente Sedera, 2006 
Mejores procesos comerciales 
Gable, G., Sedera, D., & Chan, T. 
,2008 
Productividad general Sedera, 2006 
Productividad mejorada Petter, DeLone, & McLean, 2008 
Reducción de costos DeLone & McLean, 1992 
 Sedera, 2006 
Reducción de costos (mantenimiento de inventarios, gastos de 
administración) 
Gable, G., Sedera, D., & Chan, T. 
,2008 
Reducción de personal DeLone & McLean, 1992 
Relación costos / beneficios positivos DeLone & McLean, 1992 
Relación entre ingresos netos y gastos operativos positivo DeLone & McLean, 1992 
Rentabilidad directa 
Gable, G., Sedera, D., & Chan, T. 
,2008 
Retorno en la inversión positivo DeLone & McLean, 1992 
Retorno sobre activos positivo DeLone & McLean, 1992 
Mayor capacidad para gestionar el volumen creciente de actividad 
(transacciones) 
Gable, G., Sedera, D., & Chan, T. 
,2008 
Mejora de productos 
Gable, G., Sedera, D., & Chan, T. 
,2008 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, se verifica cuales medidas de éxito a nivel organizacional por adopción de un 
sistema de información, son adaptables y aplicables a cada contribución detectada por las 
diversas investigaciones sobre adopción de facturación electrónica a nivel nacional e 
internacional, se clasifica a la dimensión organizacional que pertenece y se indica cual 
instrumento de medición utilizaron los autores inicialmente, para determinar los aportes 
obtenidos en la adopción de la facturación electrónica. En la Tabla 5.3 se relaciona la 
síntesis de lo anteriormente expuesto: 
 
Tabla 5.3: relación de las medidas de éxito a nivel organizacional por la adopción de un 
sistema de información aplicables a las influencias aportados por la adopción 
de facturación electrónica, clasificados por dimensión organizacional. 
Dimensión 
Influencias aportadas por la 
adopción de facturación 
electrónica 
Autores Año Instrumento Utilizado 
Medida de éxito a 
nivel organizacional 
por adopción del SI 
Estratégica 
Apoya la estrategia 
medioambiental que permite la 





2014 Entrevista a empresas 
Contribución al logro 
de objetivos 
Estratégica 
Mayor agilidad en los procesos 













Mayor agilidad en los procesos 





Revisión de fuentes 
secundarias 









Observación directa en 
empresas 
Mejoras en el servicio 
al cliente 
Estratégica 
Mejoras en las dinámicas 




Observación directa en 
empresas 
Ampliación de 






Mejoras en las dinámicas 
económicas del mercado. 
Cuylen, Kosch 
y Breitner 
2016 Entrevista a expertos 
Ampliación de 






Relación más transparente 





Recolección de datos 






Relación más transparente 
entre proveedores, clientes y 
Estado. 
Chen, Wu y 
Miau 
2015 
Observación directa en 




Relación más transparente 





Recolección de datos 
numéricos y aplicación 
Eficiencia del 
mercado 





Relación más transparente 











Relación más transparente 
entre proveedores, clientes y 
Estado. 
Keifer 2011 





Relación más transparente 










Agilidad en la conciliación de la 
información contable con 
clientes, proveedores y Estado 
Chen, Wu y 
Miau 
2015 
Observación directa en 
empresas y entrevista 





Agilidad en la conciliación de la 
información contable con 












Agilidad en la conciliación de la 
información contable con 




Observación directa en 
empresas 





Agilidad en la conciliación de la 
información contable con 
clientes, proveedores y Estado 
Keifer 2011 
Revisión de fuentes 
secundarias 





Agilidad en la conciliación de la 
información contable con 




Revisión de fuentes 
secundarias 





Eficiencia en la generación de 
informes 
Keifer 2011 
Revisión de fuentes 
secundarias 
Mejora en la toma de 
decisiones 
Informacional 






Observación directa en 
empresas 
Mejora en la toma de 
decisiones 
Informacional 
Incremento de la seguridad 
(garantías de autenticidad e 




Observación directa en 
empresas 





Incremento de la seguridad 
(garantías de autenticidad e 






Revisión de fuentes 
primarias y entrevista 





Incremento de la seguridad 
(garantías de autenticidad e 






Observación directa en 
empresas 





Incremento de la seguridad 
(garantías de autenticidad e 




Revisión de fuentes 
secundarias 





Incremento de la seguridad 
(garantías de autenticidad e 





Observación directa en 
empresas 
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Informacional 
Incremento de la seguridad 
(garantías de autenticidad e 




Revisión de fuentes 
secundarias 























Observación directa en 
empresas 
Eficiencia del 











Observación directa en 
empresas 
Eficiencia del 










Revisión de fuentes 
secundarias 
Eficiencia del 










Revisión de fuentes 
secundarias 
Eficiencia del 











Observación directa en 
empresas 
Eficiencia del 






Mayor disponibilidad de la 







Observación directa en 
empresas 
Mejora en la toma de 





Mayor disponibilidad de la 





Observación directa en 
empresas 
Mejora en la toma de 





Mayor disponibilidad de la 





Revisión de fuentes 
secundarias 
Mejora en la toma de 





Mayor integración con ERP's y 




Observación directa en 
empresas 
Mejora en la 
productividad; 
Productividad 
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una integración automática de 




Mayor integración con ERP's y 













Mayor integración con ERP's y 




Revisión de fuentes 
secundarias 






Disminución de recursos 
destinados a tareas que no 
aportan valor al negocio (gastos 
logísticos, de correspondencia y 
almacenaje). 
Chen, Wu y 
Miau 
2015 
Observación directa en 
empresas y entrevista 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transaccional 
Disminución de recursos 
destinados a tareas que no 
aportan valor al negocio (…). 
Cuylen, Kosch 
y Breitner 
2016 Entrevista a expertos 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transaccional 
Disminución de recursos 
destinados a tareas que no 






Recolección de datos 
numéricos relacionados 
con facturación en papel 
y electrónica, con 
posterior aplicación de 
análisis financiero. 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transaccional 
Disminución de recursos 
destinados a tareas que no 




Observación directa en 
empresas 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transaccional 
Disminución de recursos 
destinados a tareas que no 
aportan valor al negocio (…). 
Keifer 2011 
Revisión de fuentes 
secundarias 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transaccional 
Disminución de recursos 
destinados a tareas que no 




Revisión de fuentes 
secundarias 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transaccional 
Disminución de recursos 
destinados a tareas que no 






Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transaccional 
Disminución de recursos 
destinados a tareas que no 





Recolección de datos 
numéricos relacionados 
con facturación en papel 
y electrónica, con 
posterior aplicación de 
análisis financiero. 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transaccional 
Más eficiencia en las 




Revisión de fuentes 
secundarias 





Mayor conocimiento de la 
información que posee el 





Observación directa en 
empresas 
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Transaccional 
Mayor conocimiento de la 
información que posee el 





Recolección de datos 
numéricos y aplicación 
de herramientas 
econométricas. 





Mayor conocimiento de la 
información que posee el 





Recolección de datos 
numéricos y aplicación 
de herramientas 
econométricas. 





Mayor conocimiento de la 
información que posee el 






Recolección de datos 
numéricos y aplicación 
de herramientas 
econométricas. 





Mayor conocimiento de la 
información que posee el 





Recolección de datos 
numéricos y aplicación 
de herramientas 
econométricas. 





Redirección del personal a 














Redirección del personal a 





Observación directa en 
empresas 







Redirección del personal a 





Observación directa en 
empresas 







Reducción de costos del 





Recolección de datos 
numéricos relacionados 
con facturación en papel 
y electrónica, con 
posterior aplicación de 
análisis financiero. 
Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción de costos del 





Observación directa en 
empresas 
Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción de costos del 
proceso de emisión de Facturas 
de venta. 
Chen, Wu y 
Miau 
2015 
Observación directa en 
empresas y entrevista 
Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción de costos del 




2016 Entrevista a expertos Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción de costos del 







Recolección de datos 
numéricos relacionados 
con facturación en papel 
y electrónica, con 
posterior aplicación de 
análisis financiero. 
Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción de costos del 






Recolección de datos 
numéricos relacionados 
con facturación en papel 
Reducción de costos 
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y electrónica mediante 
cuestionarios, con 
posterior aplicación de 
análisis financiero. 
Transaccional 
Reducción de costos del 








Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción de costos del 





Recolección de datos 
numéricos relacionados 
con facturación en papel 
y electrónica, con 
posterior aplicación de 
análisis financiero. 
Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción de costos del 
proceso de emisión de Facturas 
de venta. 
Keifer 2011 
Revisión de fuentes 
secundarias 
Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción de costos del 






Recolección de datos 
numéricos relacionados 
con facturación en papel 
y electrónica, con 
posterior aplicación de 
análisis financiero. 
Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción de costos del 





Revisión de fuentes 
secundarias 
Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción de costos del 







Reducción de costos 
Transaccional 
Reducción en tiempos de 








Ahorro en tiempos 




Reducción en tiempos de 





Revisión de fuentes 
secundarias 
Ahorro en tiempos 










Recolección de datos 
numéricos relacionados 
con facturación en papel 
y electrónica, con 
posterior aplicación de 
análisis financiero. 
Retorno en la 
inversión positivo 
Transaccional 





Recolección de datos 
numéricos relacionados 
con facturación en papel 
y electrónica, con 
posterior aplicación de 
análisis financiero. 
Retorno en la 
inversión positivo 
Transformacional 
Aporta a la responsabilidad 
medioambiental que debe 
manejar la organización 
(Reducción del uso de papel, 




2014 Entrevista a empresas 
Contribución al logro 
de objetivos 
Transformacional 
Aporta a la responsabilidad 
medioambiental que debe 




Revisión de fuentes 
secundarias 
Contribución al logro 
de objetivos 
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(Reducción del uso de papel, 
tinta y generación de CO2) 
Transformacional 
Aporta a la responsabilidad 
medioambiental que debe 
manejar la organización 
(Reducción del uso de papel, 






Contribución al logro 
de objetivos 
Transformacional 
Aporta a la responsabilidad 
medioambiental que debe 
manejar la organización 
(Reducción del uso de papel, 





Observación directa en 
empresas 
Contribución al logro 
de objetivos 
Transformacional 
Aporta a la responsabilidad 
medioambiental que debe 
manejar la organización 
(Reducción del uso de papel, 




Revisión de fuentes 
secundarias 
Contribución al logro 
de objetivos 
Transformacional 
Disminución de fallas humanas 
en el proceso de emisión de 
Factura de venta, 






Observación directa en 
empresas 
Mayor capacidad 
para gestionar el 




Disminución de fallas humanas 
en el proceso de emisión de 
Factura de venta, 








para gestionar el 




Disminución de fallas humanas 
en el proceso de emisión de 
Factura de venta, 








para gestionar el 




Disminución de fallas humanas 
en el proceso de emisión de 
Factura de venta, 





Observación directa en 
empresas 
Mayor capacidad 
para gestionar el 




Disminución de fallas humanas 
en el proceso de emisión de 
Factura de venta, 




Revisión de fuentes 
secundarias 
Mayor capacidad 
para gestionar el 




Disminución de fallas humanas 
en el proceso de emisión de 
Factura de venta, 







para gestionar el 




Mejor utilización de espacios 
físicos, que eran destinados al 
almacenaje de Facturas de 






Observación directa en 
empresas 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transformacional 
Mejor utilización de espacios 
físicos, que eran destinados al 
almacenaje de Facturas de 




Observación directa en 
empresas 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transformacional 
Mejor utilización de espacios 





Observación directa en 
empresas 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
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almacenaje de Facturas de 
venta en papel. 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transformacional 
Mejor utilización de espacios 
físicos, que eran destinados al 
almacenaje de Facturas de 





Observación directa en 
empresas 
Reducción de costos 
(mantenimiento de 
inventarios, gastos de 
administración) 
Transformacional 
Optimización y mejora de la 
eficiencia del proceso 
administrativo de facturación.  
Cuylen, Kosch 
y Breitner 
2016 Entrevista a expertos 
Cambios en el 




Optimización y mejora de la 
eficiencia del proceso 







Cambios en el 




Optimización y mejora de la 
eficiencia del proceso 







Cambios en el 




Optimización y mejora de la 
eficiencia del proceso 




Observación directa en 
empresas 
Cambios en el 




Optimización y mejora de la 
eficiencia del proceso 




Revisión de fuentes 
secundarias 
Cambios en el 




Optimización y mejora de la 
eficiencia del proceso 




Revisión de fuentes 
secundarias 
Cambios en el 




Reducción de los periodos de 





Observación directa en 
empresas 
Cambios en el 




Reducción de los periodos de 





Revisión de fuentes 
secundarias 
Cambios en el 




Reducción de los periodos de 





Revisión de fuentes 
secundarias 
Cambios en el 




Reducción en tiempos de 






Observación directa en 
empresas 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar, varias contribuciones detectadas en los estudios sobre adopción 
de la facturación electrónica coinciden con las medidas de éxito de sistemas de información 
aportados por los diversos autores;  (DeLone y McLean, 1992) en su paper “information 
systems success:the quest for the dependent variable” proporciona unas medidas de 
impacto organizacional que tienden a evaluar el rendimiento de la organización a un nivel 
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financiero y productivo cuando se adopta un sistema de información; pero por su parte, 
(Sedera, 2006) en su paper “Modelo de éxito de sistemas empresariales” realiza una 
reflexión interesante, en la cual indica que tratar de cuantificar el éxito de un sistema de 
información a nivel organizacional solamente con medidas financieras tales como retorno 
de inversión, participación en mercados, costos, análisis de productividad, entre otros, sólo 
intentan evaluar el éxito de la inversión de TI más no las bondades que ofrece el sistema, 
resaltando que los datos cuantitativos pueden ser difíciles de obtener, fácil de manipular, 
entre otros factores. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, (Sedera, 2006) propone en su modelo que para evaluar el 
impacto de la adopción del sistema de información en la organización, se midan sus 
contribuciones a través de las percepciones que posean los diversos beneficiarios del 
sistema respecto a costos de la organización, requisitos de personal, aumento de 
productividad, incremento del volumen de trabajo, calidad del producto, efectividad del 
servicio, mejoras en el servicio al cliente, cambios en los procesos de negocio, facilidades 
en el gobierno electrónico, aumento en la capacidad de gestionar el volumen creciente de 
transacciones y reducción de costos.  
 
Los autores (Gable et al., 2008) proponen en su modelo, un conjunto de 37 medidas de 
impacto de los sistemas de información, y los clasifican en categorías: impacto individual, 
impacto organizacional, calidad de la información y calidad el sistema; en la categoría de 
impacto organizacional, incluyen las medidas propuestas por (Sedera, 2006) y 
proporcionan una guía de encuesta el cual serviría de base para futuras investigaciones. 
En la categoría impacto organizacional, evalúa si el sistema de información: es rentable, 
ha generado reducción de personal, ha dado lugar a reducción de costos (mantenimiento, 
inventarios, gastos administrativos), ha generado una mejora en la productividad, 
proporcionado mejores resultados o productos, mayor capacidad para gestionar un 
volumen creciente de trabajo, mejor posicionamiento del gobierno electrónico, cambios en 
el proceso del negocio. 
 
Con el desarrollo de esta sección del trabajo de grado, se logra identificar las métricas 
aportadas por los modelos de evaluación de sistemas de información, que permita medir 
la influencia (beneficio, contribución, impacto) en el nivel organizacional de la entidad 
sujeto del estudio de caso, por efecto de la adopción de facturación electrónica.  En el 
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siguiente capítulo se desarrolla la fase de determinación de esas influencias, con la 




6. Determinación de las influencias en la 
organización generadas por la adopción de 
la facturación electrónica en la entidad del 
sector agropecuario, sujeto del estudio de 
caso. 
6.1 Instrumento de Medición 
De la exploración del marco teórico sobre modelos para medir el éxito de la adopción de 
un sistema de información a nivel organizacional (capítulo 3),  y de la revisión de literatura 
existente sobre las influencias (beneficios, contribuciones, impactos) por la adopción de 
facturación electrónica a nivel nacional e internacional (capítulo 5), se observó que existen 
medidas de éxito en sistemas de información que son aplicables para medir la influencia 
organizacional que puede aportar la facturación electrónica en una entidad, en las 
dimensiones estratégica,  transaccional, informacional y transformacional.  
 
Consecuentemente, se eliminan los postulados que no son adaptables a la entidad del 
sector agropecuario, sujeto del estudio de caso, y se identificación las influencias si son 
aplicables. Por lo anterior, en la Tabla 6.1: se relacionan la selección de influencias 
detectadas en la adopción de facturación electrónica clasificadas por dimensión 
organizacional, emparejadas con la medida de éxito a nivel organizacional por adopción 
de sistemas de información relacionada y el instrumento de medición utilizado en las 
investigaciones iniciales, aplicables a la entidad sujeto a estudio en el presente trabajo de 
grado. 
 
En las investigaciones donde se identifican los beneficios de la facturación electrónica 
inicialmente expuestos en la Tabla 5.3:, los autores utilizaron instrumentos de medición 
tales como entrevistas en empresas, entrevistas a expertos, encuestas tipo cuestionarios, 
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revisión de fuentes primarias y secundarias, obtención de datos numéricos y aplicación de 
análisis financiero u obtención de datos numéricos y aplicación de herramientas 
econométricas.  
Tabla 6:  
Tabla 6.1: Relación de influencias por adopción de la facturación electrónica a evaluar, 
identificando la medida de éxito relacionada y el instrumento de medición a 
utilizar, clasificado por dimensión organizacional. 
Dimensión 
Influencias por la adopción de la 
facturación electrónica 
Medida de éxito a nivel 
organizacional por adopción del 




Apoya la estrategia medioambiental que permite 
la certificación en estándares de calidad. 




Relación más transparente entre proveedores, 
clientes y Estado. 
Eficiencia del mercado 
Encuesta tipo 
cuestionario 
Estratégica Mejor servicio al cliente Mejoras en el servicio al cliente 
Encuesta tipo 
cuestionario 
Informacional Información en tiempo real. 
Eficiencia del mercado; Facilita el gobierno 





Agilidad en la conciliación de la información 
contable con clientes, proveedores y Estado 
Facilita el gobierno electrónico; Mejor 




Incremento de la seguridad (garantías de 
autenticidad e integridad de la información). 
Facilita el gobierno electrónico; Mejor 




Mayor integración con ERP's y sistemas 
contables, generando una integración automática 
de contabilización en tiempo real. 
Mejora en la productividad; Productividad 
mejorada; Costos organizacionales  
Encuesta tipo 
cuestionario 




Mayor disponibilidad de la información y gestión 
documental. 
Mejora en la toma de decisiones; Mejora en 




Reducción en tiempos de entrega de la Factura 
de venta al cliente. 
Ahorro en tiempos por el comercio 




Redirección del personal a tareas más 
productivas 
Mejora en la productividad; Productividad 




Reducción de costos del proceso de emisión de 
Facturas de venta. 




Disminución de recursos destinados a tareas que 
no aportan valor al negocio (gastos logísticos, de 
correspondencia y almacenaje). 
Reducción de costos (mantenimiento de 




Optimización y mejora de la eficiencia del 
proceso administrativo de facturación.  





Reducción de los periodos de cobro y 
optimización de la cartera 





Aporta a la responsabilidad medioambiental que 
debe manejar la organización (Reducción del uso 
de papel, tinta y generación de CO2) 




Disminución de fallas humanas en el proceso de 
emisión de Factura de venta, incrementando su 
calidad. 
Mayor capacidad para gestionar el volumen 




Reducción en tiempos de gestión, administración 
y contabilidad. 





Mejor utilización de espacios físicos, que eran 
destinados al almacenaje de Facturas de venta 
en papel. 
Reducción de costos (mantenimiento de 
inventarios, gastos de administración) 
Encuesta tipo 
cuestionario 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora bien, variables como apoyo a la estrategia, relación más transparente entre los 
agentes de mercado, información en tiempo real, agilidad en la conciliación entre agentes 
de mercado, mayor integración con ERPs, reducción en tiempos de entrega de la factura 
de venta, redirección de personal a tareas más productivas, reducción de costos, 
disminución de recursos destinados a tareas que no aportan valor al negocio, optimización 
y mejora de la eficiencia del proceso de facturación y diminución de fallas humanas, han 
sido medidas con encuestas tipo cuestionarios, aportando fiabilidad al proceso.   
 
Aunque las variables mejor servicio al cliente, incremento de la seguridad, eficiencia en la 
generación de informes, mayor disponibilidad de la información, reducción de tiempos de 
cobro y cartera, aporte a la responsabilidad medioambiental, reducción en tiempos de 
gestión, administración y contabilidad y mejor utilización de espacios físicos no fueron 
inicialmente medidos con encuestas tipo cuestionarios, considero que la información se 
puede obtener fiablemente por este instrumento y por ese motivo se incluye como 
instrumento de medición en la tabla 6.1 . 
 
Por lo anterior, se realiza en el presente trabajo de investigación una encuesta tipo 
cuestionario con opción de respuesta tipo Likert, en la cual se plantea a los usuarios del 
sistema de información que midan la percepción que poseen respecto a cada afirmación, 
que contiene intrínsecamente influencias que aportan la adopción de la facturación 
electrónica, y que son consistentes con diversas medidas de éxito por adopción de 
sistemas de información aportados por los autores del marco teórico.   
 
La encuesta (Ver anexo A) fue aplicado al personal que tienen dentro de sus funciones 
relación directa con el sistema de facturación electrónica adoptado o participaron en su 
implementación, y ostentan los siguientes cargos dentro de la entidad del sector 
agropecuario, sujeto del estudio de caso: 
 
• Jefe Departamento Financiero 
• Analista financiero 
• Coordinador de tesorería 
• Contador general 
• Contador 
• Coordinadora de laboratorios 
• Líder financiero 
• Líder administrativo 
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• Líder de operaciones de campo 
• Líder unidad de laboratorio 
• Profesional de desarrollo de negocios 
• Profesional de seguimiento al desarrollo de negocios 
• Profesional de tesorería 
• Auxiliar Administrativo 
• Auxiliar de desarrollo de negocios 
• Auxiliar de laboratorios 
• Auxiliar de tesorería 
• Auxiliar de operaciones de campo 
 
Se envía la encuesta de manera virtual a un universo de 85 personas dentro de la entidad 
sujeto del estudio de caso, que ostentan los cargos anteriormente descritos por el rango 
de una semana, y se obtiene respuesta de 72 de ellos equivalentes a una participación del 
84,7%, por lo cual se procede a realizar análisis de la información obtenida; como una 
consideración adicional, el sistema de facturación electrónica fue adoptada en la entidad 
en Abril del año 2019 y la encuesta se aplica y tabula en Marzo – Abril del año 2020, por 
lo cual los colaboradores han tenido contacto con la plataforma 1 año. 
6.2 Resultados de la aplicación instrumento de 
medición 
Se realiza tabulación de las respuestas recibidas por los 72 individuos (Ver anexo B), y 
posteriormente, se procede a calcular el Alfa de Cronbach del instrumento, el cual define  
Bernal (2018) como “un coeficiente que determina la fiabilidad de una escala de medida…, 
éste tiene un criterio general por el que se evalúa el coeficiente que va entre valores de 0 
a 1; cuanto más cerca se encuentre del valor del alfa a 1 la consistencia de las variables 











K : Número de ítems en la escala 
𝜎𝑌𝑖
2 :Varianza del ítem i. 
𝜎𝑋
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Se aplica la ecuación al instrumento de medición, y se obtiene el siguiente alfa, el cual 
posiciona el presente instrumento con una “fiabilidad alta” 
 
Tabla 6.2: Cálculo del Alfa de Cronbach del instrumento de medición 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados se clasifican por dimensión organizacional (Estratégica, Informacional, 
transaccional y transformacional): 
 
A. Dimensión Estratégica 
 
La dimensión Estratégica implica cómo la adopción de sistemas de información en la 
entidad genera ventajas competitivas, ayuda al alineamiento estratégico, mejora las 
relaciones con otras organizaciones y con los clientes (Díaz et al., 2017). 
 
Tabla 6.3: Influencias a nivel organizacional en la dimensión estratégica, por la adopción 
de facturación electrónica. 
 






K (número de Items) 20
Vi (Varianza de cada ítem) 15,0439815
Vt (Varianza total) 138,545525
α (Alfa) 0,94
A1 A2 A3
% Totalmente de acuerdo 77,8% 73,6% 31,9%
% De acuerdo 16,7% 15,3% 41,7%
% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5,6% 8,3% 22,2%
% En desacuerdo 0,0% 1,4% 2,8%
%Totalmente en desacuerdo 0,0% 1,4% 1,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Figura 6-1: Gráfico que representa las Influencias a nivel organizacional en la dimensión 
estratégica, por la adopción de facturación electrónica. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En los resultados se observa que el 94,5% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con 
que la adopción de la facturación electrónica en la entidad aporta a la estrategia 
medioambiental, que el 88,9% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la 
adopción de la facturación electrónica genera una relación más transparente entre 
“stakeholders” y el 73,6% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la adopción 
de la facturación electrónica ha mejorado el servicio al cliente. 
 
B. Dimensión informacional 
 
La dimensión informacional implica como la adopción de sistemas de información en la 
entidad mejora el acceso y la calidad de la información, promoviendo mejores tomas de 




















































T O T A L M E N T E  
D E  A C U E R D O
D E  A C U E R D O N I  D E  A C U E R D O  
N I  E N  
D E S A C U E R D O
E N  
D E S A C U E R D O
T O T A L M E N T E  
E N  
D E S A C U E R D O
DIMENSIÓN ESTRATÉGICA
A1. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad apoya
la estrategia Medioambiental?
A2. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad genera
una relación más transparente entre proveedores, clientes y Estado?
A3. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad ha
mejorado el servicio al cliente?
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Tabla 6.4: Influencias a nivel organizacional en la dimensión informacional, por la 
adopción de facturación electrónica. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 6-2: Gráfico que representa las Influencias a nivel organizacional en la dimensión 
informacional, por la adopción de facturación electrónica. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
% Totalmente de acuerdo 43,1% 56,9% 54,2% 41,7% 43,1% 47,2% 68,1%
% De acuerdo 36,1% 36,1% 40,3% 44,4% 43,1% 43,1% 26,4%
% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15,3% 5,6% 4,2% 9,7% 13,9% 8,3% 1,4%
% En desacuerdo 5,6% 1,4% 0,0% 2,8% 0,0% 1,4% 4,2%
%Totalmente en desacuerdo 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%


























































































































T O T A L M E N T E  D E  
A C U E R D O
D E  A C U E R D O N I  D E  A C U E R D O  
N I  E N  
D E S A C U E R D O
E N  
D E S A C U E R D O
T O T A L M E N T E  E N  
D E S A C U E R D O
DIMENSIÓN INFORMACIONAL
B1. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad permite
el acceso a información de facturas de venta en tiempo real?
B2. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad facilita
la conciliación de la información contable entre clientes, proveedores y Estado?
B3. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad aporta
garantías de autenticidad e integridad de la información?
B4. ¿Usted considera que la facturación electrónica al estar integrada automáticamente
con el ERP de la entidad, suministra la misma información contable en tiempo real?
B5. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad genera
informes que apoyan a una mejor toma de decisiones?
B6. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad origina
mayor disponibilidad de la información contenida en las facturas de venta?
B7. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad
promueve una gestión documental más eficiente?
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En los resultados se observa que: El 79,2% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con 
que la adopción de la facturación electrónica en la entidad permite el acceso a información 
de facturas de venta en tiempo real;  el  93% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con 
que la adopción de la facturación electrónica facilita la conciliación contable entre 
stakeholders; el 94,5% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la adopción de 
la facturación electrónica aporta garantías de autenticidad e integridad de la información; 
el  86,1% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que el sistema de facturación 
electrónica al estar integrada automáticamente con el ERP de la entidad suministran la 
misma información contable; el  86,2% está totalmente de acuerdo o de acuerdo que el 
sistema de facturación electrónica suministra informes que apoyan a la toma de decisiones, 
el  90,3% está totalmente de acuerdo o de acuerdo que el sistema de facturación 
electrónica genera mayor disponibilidad de la información contenida en la factura de venta 
y finalmente, el 94,5% está totalmente de acuerdo o de acuerdo que la adopción de la 
facturación electrónica promueve una gestión documental más eficiente de las facturas de 
venta. 
 
Dentro de algunas consideraciones adicionales, los encuestados indicaron que la 
facturación electrónica aporta a los procesos de auditoría interna, porque garantiza que la 
información es  más auténtica e integra; adicionalmente, revelaron que al poder 
consultarse la información de facturación de un periodo determinado desde cualquier lugar 
y con la seguridad de que la información esta correcta, les permitió generar informes de 
manera ágil para la toma de decisiones o para el control del proceso.  
 
 
C. Dimensión transaccional 
 
La dimensión transaccional implica como la adopción de sistemas de información en la 
entidad permite una mejor gestión de recursos, reduce costos, mejora la productividad 
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Tabla 6.5: Influencias a nivel organizacional en la dimensión transaccional, por la 
adopción de facturación electrónica. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 6-3: Gráfico que representa las Influencias a nivel organizacional en la dimensión 
transaccional, por la adopción de facturación electrónica 
 
Fuente: Elaboración propia. 
C1 C2 C3 C4
% Totalmente de acuerdo 47,2% 33,3% 62,5% 45,8%
% De acuerdo 26,4% 34,7% 23,6% 34,7%
% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16,7% 26,4% 11,1% 12,5%
% En desacuerdo 6,9% 2,8% 2,8% 4,2%
%Totalmente en desacuerdo 2,8% 2,8% 0,0% 2,8%









































































T O T A L M E N T E  
D E  A C U E R D O
D E  A C U E R D O N I  D E  A C U E R D O  
N I  E N  
D E S A C U E R D O
E N  
D E S A C U E R D O
T O T A L M E N T E  
E N  
D E S A C U E R D O
DIMENSIÓN TRANSACCIONAL
C1. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad reduce
el tiempo de entrega de la factura de venta al cliente?
C2. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad
promueve la redirección  del personal a tareas más productivas?
C3. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad reduce
el costo del proceso de emisión de facturas de venta (ahorro en papel, tinta y uso de
activos fijos)?
C4. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad
disminuye los recursos destinados a tareas que no aportan valor al negocio (gastos
logísticos, de correspondencia y almacenaje)?
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En los resultados se observa que el 73,6% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con 
que la adopción de la facturación electrónica en la entidad reduce el tiempo de la factura 
de venta al cliente; el 68,1% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la adopción 
de la facturación electrónica redirecciona al personal a tareas más productivas; el 86,1% 
está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la adopción de la facturación electrónica 
reduce el costo del proceso de emisión de una factura de venta y el 80,5% está totalmente 
de acuerdo o de acuerdo con que la adopción de la facturación electrónica disminuye los 
recursos destinados a tareas que no aportan valor al negocio (gastos logísticos, de 
correspondencia y almacenaje). 
 
En esta dimensión, el 31,9% de los colaboradores no estaban de acuerdo o se presentaron 
indecisos respecto a que la adopción de la facturación electrónica redireccionara al 
persona a tareas más productiva, expresando dentro de sus consideraciones, que al 
realizarse el proceso por diversas áreas de la entidad, generaba reprocesos si se 
presentaban errores en alguno de los eslabones del flujo de trabajo, impactando a su vez 
la agilidad con la cual se debe entregar la factura de venta al cliente; esto se ve reflejado 
en el 26,4% de los colaboradores que se mostraron en desacuerdo o indecisos ante este 
beneficio. 
 
Otro aspecto que resaltan los encuestados, es que no todos los clientes contaban con 
acceso a internet o poseían correos electrónicos, debido a que son personas campesinas 
sin competencias TIC´s o productores rurales con competencias TIC’s pero sin acceso a 
internet, lo cual impedía que les llegara de manera digital la factura de venta, y tocaba en 
su defecto, entregar representación gráfica de manera física, pero a su vez concluyen, que 
puede impulsar al sector agropecuario a una transformación digital.  
 
D. Dimensión transformacional 
 
La dimensión transformacional implica como la adopción de sistemas de información en la 
entidad promueve mejores aprendizajes y habilidades del empleado, aumento de las 
capacidades organizacionales, desarrollo de nuevos planes o modelos de negocio y 
mejora procesos de la organización (Díaz et al., 2017). 
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Tabla 6.6: Influencias a nivel organizacional en la dimensión transformacional, por la 
adopción de facturación electrónica 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 6-4: Gráfico que representa las Influencias a nivel organizacional en la dimensión 
transformacional, por la adopción de facturación electrónica. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
D1 D2 D3 D4 D5 D6
% Totalmente de acuerdo 45,8% 31,9% 70,8% 30,6% 31,9% 56,9%
% De acuerdo 34,7% 38,9% 18,1% 36,1% 36,1% 29,2%
% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12,5% 20,8% 9,7% 23,6% 18,1% 8,3%
% En desacuerdo 2,8% 5,6% 1,4% 8,3% 9,7% 2,8%
%Totalmente en desacuerdo 4,2% 2,8% 0,0% 1,4% 4,2% 2,8%











































































































T O T A L M E N T E  D E  
A C U E R D O
D E  A C U E R D O N I  D E  A C U E R D O  
N I  E N  
D E S A C U E R D O
E N  
D E S A C U E R D O
T O T A L M E N T E  E N  
D E S A C U E R D O
DIMENSIÓN TRANSFORMACIONAL
D1. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad genera
Mayor eficiencia del proceso de facturación?
D2. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad reduce
los periodos de cobro optimizando la cartera?
D3. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad aporta a
la responsabilidad medioambiental que debe manejar la entidad (Reducción del uso de
papel, tinta y generación de CO2)?
D4. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad
disminuye las fallas humanas en el proceso de emisión de las facturas de venta,
aumentando su calidad?
D5. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad reduce
los tiempos de gestión, administración y contabilidad?
D6. ¿Usted considera que la adopción de la facturación electrónica en la entidad
promueve la utilización de espacios físicos, que eran destinados inicialmente al
almacenaje de facturas de venta en papel?
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En los resultados se observa que el 80,6% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con 
que la adopción de la facturación electrónica en la entidad generó mayor eficiencia del 
proceso de facturación; el 70,8% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la 
adopción de la facturación electrónica reduce los periodos de cobro optimizando las 
cuentas por cobrar a clientes; el 88,9% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que 
la adopción de la facturación electrónica reduce el uso de papel, tinta y generación de CO2; 
el 67,7% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la adopción de la facturación 
electrónica disminuye las fallas humanas del proceso aumentando la calidad de la factura 
de venta; el 68% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la adopción de la 
facturación electrónica reduce los tiempos de gestión, administración y contabilidad y el 
86,1% está totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la adopción de la facturación 
electrónica promueve la utilización de espacios físicos utilizados inicialmente para el 
almacenaje de facturas de venta. 
 
En esta dimensión, el 33,3% de los colaboradores no estaban de acuerdo o se presentaron 
indecisos respecto a que la adopción de la facturación electrónica disminuyera las fallas 
humanas, debido a que considera que de igual manera continuaban las fallas humanas 
dentro de alguno de eslabones del flujo de trabajo, impactando a su vez los tiempos de 
gestión, administración y contabilidad, tal cual como se representa en el 32% de los 
colaboradores que se mostraron en desacuerdo o indecisos ante esta influencia, sin 
embargo, si consideran que aumenta la calidad de la información contenida en la factura 
de venta definitiva, porque el documento al ser enviado directamente a la DIAN, debe 
generarse de manera correcta y sin errores. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se finaliza con una síntesis de los resultados obtenidos, 
clasificando las influencias evaluadas en la entidad sujeto del estudio de caso, por 
dimensión organizacional y nivel de aceptación recibida (ver tabla 6.7); El porcentaje de 
nivel de aceptación de la influencia por adopción de la facturación electrónica en la entidad 
del sector agropecuario, sujeto del estudio de caso, se calcula con la suma de los 
porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías “totalmente de acuerdo” o “de 
acuerdo” obtenidas por la aplicación del instrumento de medición (encuesta), y según el 
rango donde se encuentre el porcentaje, se puede clasificar la influencia con un nivel de 
aceptación y/o percepción “Alta”, “Media Alta”, “Media”, “Media Baja” y “Baja” (ver tabla 
6.8). 
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Tabla 6.7: Influencias por adopción de facturación electrónica clasificada por dimensión 
organizacional, según nivel de aceptación. 
Dimensión Pregunta Influencia por adopción de facturación electrónica Aceptación
A1 Apoya la estrategia Medioambiental 94,50%
A2
Genera una relación más transparente entre 
proveedores, clientes y Estado 88,90%
A3 Mejora el servicio al cliente 73,60%
B1
Permite el acceso a información de facturas de venta en 
tiempo real 79,20%
B2
Facilita la conciliación de la información contable entre 
clientes, proveedores y Estado 93,00%
B3
Aporta garantías de autenticidad e integridad de la 
información 94,50%
B4
Al estar integrada automáticamente con el ERP de la 
entidad, suministra la misma información contable en 
tiempo real 86,10%
B5
Genera informes que apoyan a una mejor toma de 
decisiones 86,20%
B6
Origina mayor disponibilidad de la información 
contenida en las facturas de venta 90,30%
B7 Promueve una gestión documental más eficiente 94,50%
C1
Reduce el tiempo de entrega de la factura de venta al 
cliente 73,60%
C2
Promueve la redirección  del personal a tareas más 
productivas 68,10%
C3
Reduce el costo del proceso de emisión de facturas de 
venta (ahorro en papel, tinta y uso de activos fijos) 86,10%
C4
Disminuye los recursos destinados a tareas que no 
aportan valor al negocio (gastos logísticos, de 
correspondencia y almacenaje) 80,50%
D1 Genera Mayor eficiencia del proceso de facturación 80,60%
D2 Reduce los periodos de cobro optimizando la cartera 70,80%
D3
Aporta a la responsabilidad medioambiental que debe 
manejar la entidad (Reducción del uso de papel, tinta y 
generación de CO2) 88,90%
D4
Disminuye las fallas humanas en el proceso de emisión 
de las facturas de venta, aumentando su calidad 67,70%
D5
Reduce los tiempos de gestión, administración y 
contabilidad 68,00%
D6
Promueve la utilización de espacios físicos, que eran 
destinados inicialmente al almacenaje de facturas de 































Fuente: Elaboración propia. 
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80,00% >= 60 <80 Media Alta
60,00% >= 40 <60 Media
40,00% >= 20 <40 Media Baja
20,00% < 20% Baja  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la tabla 6.7, la adopción de la facturación electrónica en la 
entidad sujeto del estudio de caso, generó influencias con un nivel de aceptación “Alta” y 
“Media Alta” a nivel general.  Aunque cabe resaltar, que la dimensión transaccional con la 
influencia “promueve la redirección del personal a tareas más productivas” y la dimensión 
transformacional con las influencias “disminuye las fallas humanas en el proceso de 
emisión de las facturas de venta, aumentando su calidad” y “Reduce los tiempos de 
gestión, administración y contabilidad”, al encontrarse dentro del rango de aceptación 
“Media Alta”, también lindera con el rango de aceptación “Media”. 
6.3 Consideraciones Generales 
Como se puede observar en los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de 
medición (encuesta) a la entidad sujeto del estudio de caso, se presenta una “Alta” o 
“Media Alta” percepción y aceptación por parte de los colaboradores, de que por efecto de 
la adopción de facturación electrónica se generaron las influencias categorizadas en las 
dimensiones estratégica e informacional de la organización. 
 
Estas influencias son identificables por los encuestados, porque observaron que la 
adopción del sistema de información en la entidad apoya a la estrategia medioambiental, 
genera relaciones más transparentes entre proveedores - clientes – Estado facilitando la 
conciliación entre ellas, mejora el servicio al cliente, permite acceso a información de la 
factura de venta en tiempo real aportando garantías de autenticidad e integridad, 
integración automática con el ERP de la entidad, apoyan la generación de informes 
necesarios para la toma de decisiones y promueven una gestión documental más eficiente. 
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En contraste, las dimensiones transaccionales e informacionales presentaron una “Alta” o 
“Media Alta” aceptación en todas las influencias por adopción de facturación electrónica, 
incluyendo, reducción de costos y disminución de recursos a tareas que no aportan valor 
al negocio (gastos logísticos, de correspondencia y almacenaje), optimización de cartera, 
reducción de tinta, papel y CO2 apoyando al medio ambiente y mejor utilización de los 
espacios de almacenaje; No obstante, casi una tercera parte de los encuestados no están 
de acuerdo o se encuentran indecisos con respecto a la adopción de la facturación 
electrónica influye en la disminución las fallas humanas del proceso de facturación, 
redireccionando a la persona a una tareas más productiva y que adicionalmente, reduce 
los tiempos de gestión, administración y contabilidad por la agilidad con que se entrega la 
factura de venta al cliente en algunos casos.  
 
Lo anterior se debe, a que el flujo de trabajo para la elaboración de facturación electrónica 
está dividida en diferentes áreas de la empresa, y si se presenta alguna falla humana en 
alguno de los eslabones del flujo, esto genera reprocesos generando improductividad, 
aumentando los tiempos de gestión, administración y contabilidad, finalmente retrasando 
la entrega de la factura de venta al cliente; estas influencias puede tener una mejor 
aceptación, si se establecen tiempos de respuesta más coordinadas entre las áreas, ante 
la ocurrencia de algún error por falla humana en alguno de los eslabones del flujo de 
trabajo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo determinar que la adopción de la facturación 
electrónica si genera influencias que se pueden clasificar en las dimensiones estratégica, 
informacional, transaccional y transformacional del nivel organizacional de una entidad.  
Con el desarrollo de la metodología de trabajo propuesto en este documento de 
investigación, los dueños, gerentes, administradores y colaboradores de otras entidades 
similares, pueden determinar las influencias que puede tener la adopción del sistema de 
facturación electrónica en el nivel organizacional de sus empresas, las cuales como 
podemos observar, van más allá de ser una plataforma que emite documentos soporte por 





La adopción de cualquier sistema de información genera unas influencias a nivel 
organizacional que habitualmente no son identificables, medidos o evaluados por los 
dueños, gerentes, administradores y colaboradores de una entidad, pero que con el uso 
de la tecnología de la información son posteriormente reconocibles.  La adopción de la 
facturación electrónica no es la excepción, y por ello, se buscó determinar en el presente 
trabajo como este sistema de información influyó a nivel organizacional en una entidad, 
según las métricas aportadas por modelos de evaluación de un sistema de información.  
Se propone como metodología del proceso investigativo la multimetodología, con el fin de 
llegar a responder la pregunta de investigación: ¿Cómo la adopción de la facturación 
electrónica influye a nivel organizacional en una entidad? 
 
De la revisión sistemática de literatura, se lograron identificar dimensiones 
organizacionales y métricas de evaluación de un sistema de información, y se eligieron 
aquellas que fueran aplicables a las influencias (beneficio, contribución, impacto) 
organizacionales detectados en procesos de adopción de facturación electrónica de 
investigaciones nacionales e internacionales, los cuales se evaluaron por medio de un 
instrumento de medición (encuesta) en una entidad del sector agropecuario, sujeto del 
estudio de caso propuesto. 
 
En el análisis a los resultados obtenidos, se calcula el Alfa de Cronbach, resultando un 
coeficiente que clasifica el instrumento de medición dentro de una “fiabilidad alta”, lo cual 
nos generó confianza para la continuidad del proceso investigativo; posteriormente, en la 
tabulación de los datos obtenidos, se puede concluir que la facturación electrónica como 
sistema de información influyó a un nivel organizacional en la entidad sujeto del estudio de 
caso, en las dimensiones: estratégica, informacional, transaccional y transformacional, 
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aportando contribuciones que no estaban inicialmente estimadas por los administradores 
de la entidad. 
 
Dentro de las influencias detectadas en la dimensión estratégica, se encuentra una “Alta” 
o “Medio Alta” aceptación respecto a que la adopción de la facturación electrónica apoya 
la estrategia medioambiental, genera una relación más transparente entre proveedores - 
clientes - Estado y mejoró el servicio al cliente en la entidad. 
 
Dentro de las influencias detectadas en la dimensión informacional, se encontró una “Alta” 
o “Medio Alta” aceptación respecto a que la adopción de la facturación electrónica, permite 
un acceso de la información en tiempo real, facilita la conciliación de la información 
contable entre clientes, proveedores y Estado, aporta garantías de autenticidad e 
integridad de la información, suministra la misma información contable en tiempo real, 
genera informes que apoyan a una mejor toma de decisiones, origina mayor disponibilidad 
de la información contenida en las facturas de venta y promueve una gestión documental 
más eficiente en el proceso de facturación.  
 
Dentro de las influencias detectadas en la dimensión transaccional, se encontró una “Alta” 
o “Medio Alta” aceptación respecto a que la adopción de la facturación electrónica, reduce 
el tiempo de entrega de la factura de venta al cliente, promueve la redirección  del personal 
a tareas más productivas, reduce el costo del proceso de emisión de facturas de venta 
(ahorro en papel, tinta y uso de activos fijos) y disminuye los recursos destinados a tareas 
que no aportan valor al negocio (gastos logísticos, de correspondencia y almacenaje). 
 
Dentro de las influencias detectadas en la dimensión transformacional, se encontró “Alta” 
o “Medio Alta” aceptación respecto a que la adopción de la facturación electrónica, genera 
mayor eficiencia del proceso de facturación, reduce los periodos de cobro optimizando la 
cartera, aporta a la responsabilidad medioambiental que debe manejar la entidad 
(Reducción del uso de papel, tinta y generación de CO2), disminuye las fallas humanas en 
el proceso de emisión de las facturas de venta, aumentando su calidad, reduce los tiempos 
de gestión, administración y contabilidad y promueve la utilización de espacios físicos, que 
eran destinados inicialmente al almacenaje de facturas de venta en papel. 
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Por lo anterior, se puede concluir que la adopción de la facturación electrónica genera 
influencias altamente aceptables y perceptibles en el nivel organizacional de la entidad en 
términos generales, pero puede tener una aceptación más consistente en aspectos como 
disminución de fallas humanas, reducción de tiempos de emisión y en gestión de 
administración – contabilidad; esto se puede lograr, si la entidad establece tiempos de 
respuesta más coordinadas entre las áreas, ante la ocurrencia de algún error por falla 
humana en alguno de los eslabones del flujo de trabajo. 
 
Con el presente trabajo se puede concluir adicionalmente, que la facturación electrónica 
inició como una imposición fiscal por parte del gobierno colombiano movilizando a diversas 
personas naturales o jurídicas a adoptar este sistema de información en sus 
organizaciones, pero, con el desarrollo de la metodología de trabajo propuesto en este 
documento de investigación, los dueños, gerentes, administradores y colaboradores de 
otras entidades similares, pueden determinar las influencias que puede tener la adopción 




A. Anexo: Modelo de Encuesta 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA MEDIR LA INFLUENCIA DE LA ADOPCIÓN 
DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A NIVEL ORGANIZACIONAL EN LA ENTIDAD 
DEL SECTOR AGROPECUARIO, SUJETO DEL ESTUDIO DE CASO 
 
ENCUESTA 
Encuesta para medir la influencia de la Adopción de la Facturación electrónica a 
nivel organizacional en la Entidad 
 
Nombres de la persona: 
_________________________________________________________ 
Apellidos de la persona 
Cargo en la entidad: 
___________________________________________________________ 
 
A continuación, se entregará un cuestionario de preguntas que utilizará una escala de 5 
puntos donde (1) representa “Totalmente en desacuerdo”, (2) representa "En desacuerdo", 
(3) representa "ni de acuerdo ni en desacuerdo", (4) representa "de acuerdo" y (5) 
representa “Totalmente de acuerdo”.  
Por favor seleccione sólo una opción para cada pregunta. 
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B. Anexo: Datos recolectados en la 
aplicación del instrumento 
 
Individuo\Itém A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 D5 D6
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 3 3 4
5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
6 5 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 1 3
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 3 2 5
9 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 2 3 4
10 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4
11 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 4 5 3 4 5
12 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 3 4 3 5 3 3 5
13 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 3 1 2
14 5 5 2 4 3 5 4 4 4 5 2 3 4 4 3 4 5 1 2 1
15 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4
16 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5
17 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3
18 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5
21 5 5 2 2 5 5 3 4 4 2 1 1 4 2 1 5 5 2 2 4
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36 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 5
38 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5
41 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
43 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
44 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5
45 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 5
46 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3
47 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4
48 5 4 3 5 4 4 3 3 3 5 5 4 5 5 3 3 5 4 4 5
49 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5
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59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
60 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4
61 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
62 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5
63 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4
64 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
65 5 3 3 5 4 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3
66 5 5 3 2 5 5 2 3 4 5 3 3 5 1 4 3 5 2 2 4
67 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 5
68 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
69 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5
70 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4
71 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4
72 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5





Individuo\Itém A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 D5 D6
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 3 3 4
5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
6 5 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 1 3
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 3 2 5
9 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 2 3 4
10 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4
11 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 4 5 3 4 5
12 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 3 4 3 5 3 3 5
13 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 3 1 2
14 5 5 2 4 3 5 4 4 4 5 2 3 4 4 3 4 5 1 2 1
15 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4
16 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5
17 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3
18 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5
21 5 5 2 2 5 5 3 4 4 2 1 1 4 2 1 5 5 2 2 4
22 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24 3 5 4 3 5 5 4 3 5 5 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
26 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5
28 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4
29 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4
32 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5
33 3 2 4 3 4 4 4 4 5 5 2 3 3 3 3 3 3 4 3 5
34 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
35 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 5
36 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 5
38 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5
41 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
43 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
44 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5
45 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 5
46 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3
47 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 5 5 4 4
48 5 4 3 5 4 4 3 3 3 5 5 4 5 5 3 3 5 4 4 5
49 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5
50 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 3 3 5
51 5 4 4 2 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 3 3 5
52 5 5 4 5 4 5 1 4 2 4 4 1 3 3 1 1 5 3 1 1
53 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 4 5
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
55 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 4 3 2 3 3 2 4 2 2 4
56 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 3
57 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 4 3 4
58 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
60 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4
61 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
62 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5
63 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4
64 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
65 5 3 3 5 4 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3
66 5 5 3 2 5 5 2 3 4 5 3 3 5 1 4 3 5 2 2 4
67 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 5
68 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
69 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5
70 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4
71 5 5 5 5 4 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4
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